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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
i L Municipio e s p a ñ o l de abolengo h i s tó r i co , se l-evestfrá 
I de todo su r i go r para e l cumplimiento de su mfetóc 
celular como entidad públ ica , 
F R A N C O 
N ú m . 1.061—León, Jueves, 11 de enero de 1940, 
INGLATERRA MOVILIZA 
NUEVOS CONTINGENf 
l l e g a n , p o r R a a l e J R e s u l l a d o s o b t e n i d o s p o r 
a l a f r o n t e r a r í u s a l f f e s p u é s 
r u s o 
iimitmiiiiiinitünuiiiiuiii.'iimüiiüntüiMiiRnnn; 
Hels inki . 1 0 . — " L a jornada 
del ü ía '9 ci3 enero ha sido t r a n 
qui la en el i s tmo de Ca: eiia, a 
excepc ión de los habituales dis 
pa ios de la a r t i l l e r í a y la a c 
t iv-dad de las patrul las . 
E n el Trente este, a l nor te 
del lago Lacíoga», los íinlancle_ 
ses han disperüa^io un b a t a ü ó n 
enemigo. Los soviets dejaron 
eoore ol terreno doscientos 
i nue r to s y cuarenta prisione-
ros . 
U n ataque enemigo ha sido 
irecnazado. 
ü n ¡áuombsalmi , las tropas 
f in l ande í . a s que luchan en l a 
ckrección de x í aa t e , han llegado 
a la f rontera sov ié t i ca y han 
l impiado el terreno hasta la 11-
nea de d e m a r c a c i ó n , i i s é s t e 
e i cuar to punto en que el ene, 
j j ü g o ha sido rechazado hasta 
Su t e r r i to r io . 
E n los d e m á s sectores, nada 
. impor tan te que s e ñ a l a r . 
L a act ividad de las p a t r u , 
l ias finlandesas prosigue con 
Éx i to . 
L o s aviones enemigos han i n 
ten tado bombardear algunoa 
obje t ivos del Golfo de F in ían^ 
d í a y del lago L.aaoga, sm con-
seguir lo . Las b a t e r í a s de La_ 
doga y Kiov is to • h a n con t r ibu í 
do a poner en fuga a los av io , 
nes ;oviét icos. 
E n los aires, nada impor tan-
te por parte del enemigo. Los 
nviones finlandesea han real i -
zado vuelos de reconocimienio. 
A d e m á s de los aviones de r r i 
bado», de-los que se dió cuenta 
en el comunicado del d ía 5 da 
enero, se ha encontrado ot ro 
aparato, lo que eleva el n ú m e _ 
ro de aviones destruidos este 
día , a nueve."—Efe. 
V O L U N T A R I O S C A N A -
D I E & S ü i S A Sf m L A M D L A 
Hels insk i , 10 .—Han l legado 
cien voluntar ios canadienses 
para luchar con F i n l a n d i a con 
t r a el e j é r c i t o s o v i é t i c o . 
Se t r a t a de l p r imer c o n t i n -
gente de americanos que se 
ofrece a F i n l a n d i ; ) . — ( E f e ) . 
C O N T I N U A N LOS C O M . 
B A T E S E N S A L L A 
Hels inki , 10 .—Cont inúa la ba 
ta l la en las proximidades de la 
ciudad de Salla. Aunque no se 
tienen noticias oficiales de d L 
cho frente, se sabe qdfe las t ro 
pas sov i é t i c a s ofrecen m a y o r 
resistencia de la que ofrecie-
r o n sus c o m p a ñ e r o s en Suomo 
salvi.—Efe. 
LOS F I N L A N D E S E S B E -
S I S T Í R A N 
Londres, 10.—El min i s t ro de 
Finlandia en Londres ha dec ía 
rado en un mensaje por radio 
que Finlandia p o d r á mantener 
a raya a l enemigo, indef inida» 
mente, si se le f a c ü i t a a armas 
y municiones.—Efe. 
V » V . % V . V » V . V . V « V « V . V A S S V a V . V . V 8 V . W . V B V . V - V . V 
o r m a c i o n N a a o n a ! i i 
ciento nueve pesetas con c i n -
cuenta y cinco c é n t i m o s . — 
E L P E S C A D O V E N D I D O 
E N V1GO 
V i g o , 1U.—El impor t e del 
pescado vendido en esta capi -
t a l durante el a ñ o 1 W J , es de 
setenta y siete mil lones sete-
cientas cuarenta y nueve m i l 
c í e n l o sesenta y siete pesetas. 
M A S D E DOS M Í L L O -
IsE t i D E P E & b T A S P A -
R A L O S A u i k ü ü L T O -
R E S D E l í L L E S 
C a s t e l l ó n , l ü . — t i c e s t á efec-
tuando el repar to de dos m i l l o -
nes seiscientas m i l pesetas en-
t re los agr icul tores de Nules 
cuyos campos fueron arrasa-
( E f e ) . ' 
B A N D A D E M A L H E -
C H O E E S D E T E N I D A 
Granada, 10.—La Guardia 
C i v i l ha detenido a una banda 
de malhechores cuando se dis-
poma a robar en un c o r t i j o . — 
C O N T R A C O M E R C I A N -
T E S D E S A P E E N S i V ü S 
Barcelona, lü".—Ha cont inua 
do ei Consejo de Guerra con-
t r a cuarenta y ocL copeen^ 
L L E G A N G A R B A N Z O S 
B i l b a o , 1 0 . — E l " R i t a Gar-
icía" ha entrado en e l puer to 
fton u n cargamento de seis m i l 
qu in ien tas luneladas de gar-
banzos, p r imera e x p e d i c i ó n de 
los adqu i r idos p o r el Gobierno 
p a r a e i abastecimiento de E s . 
pana . E n breve l l e g a r á n otros 
tius barcos con cinco m i l q u i -
n ien tas y cuat ro m i l ' q u i n i e n -
tas toneladas respectivamente. 
— C E f e j . 
L A P R O D U C C I O N D E 
C A R B U N E N 
PUÜÍ^XULLANO 
( Pue r to l l ano , 10 .—Durante e l 
pasado mes de d ic iembre ha dos por la guerra, 
l i a b i d o uua ¿ n o d u e e i o n Ue car-
b ó n de cuarenta y seis m ü q i u -
¡ j i ientas toneladas.— ^Efe ; . 
E L V A L O R D E L P E S C A . 
L ü V-LLttJÜAUÜ E N 
O i J O N 
d i j o n , i o . — E l v a l o r de l pes-
eado suoastado en l a l í u l a de 
G i j o n u n í a n t e e i u l t i m o ano, 
asciende a uiez y oeno m m o - j 
fxtin setecientas -sesenta y u n i d o r e s de productos.—-(Efe;. 
SE V A N A C O N S T R U I R 
• C U A T R O B U Q U E S 
M E R C A N T E S 
M a d r i d , 1 0 . — L n breve co-
m e n z a r á en nuestros astil leros 
i l a c o n s t r u c c i ó n de cuat ro b u -
ques de m á s de diez y seis m i l 
toneladas, que s e r á n dest ina-
dos a nuestra f l o t a mercante. 
P A R A E L A E R O P U E R -
T O " C A R L O S H A Y A " 
Bi lbao , 10.—Se ha dado la 
p r i m e r a r e l a c i ó n de suscripto-
res para la c o n s t r u c c i ó n del 
aeropuerto " C a í l o s H a y a " . 
L a D i p u t a c i ó n y A y u n t a -
miento se han suscrito con un 
B e r l í n , I Q . - C c m u n i c a d o o f l - m i l l ó n de ^ e \ ñ * cada ^ y 
c ia i .del A l t o M a n d o T e l e i é r c i los Bancos Acales con cant ida-
¡to a l e m á n : ejercí- des ^ oscilan ¿Q v€mte m i l a 
" E n aigunes sectores del ciento veinte m i l pesetas.— 
freute o^ .e .se ha registrado v . V a V . V . V . V . V - V . W . W b 
nna actividad algo mayor ae 
l a a ru i i eha . . 
Aviones alemanes de comba-
te reaLzaroa ea la m a ñ a n a y 
5 Úe[ dia 9 ds enero vue-
los ae r e o a o c i u i i e n t o .sobra 
jas costas onantaies de I n g l a . 
i e r ra y Escocia. Duran te estos 
vuelos fueron atacados cuatro 
careos de guerra y de comer-
I N G L A T E R R A M O V I L I -
Z A N U E V O S R E E M -
P L A Z O S 
| LA SITUACION 
| entre Italia y la 
I U. R. S. S. se ha 
| AGRAVADO 
i 
u n m e s d e g u e r r a 
¡j torios de la prensa italiana. = 
£ L o s per-iCCicos s o v i é t i c o s , = 
= dicen que la s i tuac ión entre = 
= Italia y ia UL R . S. S. se ha = 
Londres , 10.—En el d í a de 
hoy ha comenzado la m o v i l i z a -
c ión de nuevos reemplazos que 
d u r a r á var ias semanas. Se ca l -
cula que la m o v i l i z a c i ó n afec-
t a r á a unos doscientos cuaren- ' | EFE. 
t a m i l hombres.— ( E f e ) . iiíiiisiiiiiiinniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiinii 
Las unidades finlandesas están 
ahora a-ineadas en la verdadera y 
propia línea de defensa del pais, 
• 
nuiuiiiinHiiuiiiiuiiuuiuiiuiiiuiiiiuiuiiiAniiiin. 
| I N G L A T E R R A ) 
| está falta de buques I 
I cisternas I 
Helsinski.—Giuseppe Bonino, co ] la afortunada contraofensiva de 
rresponsal de guerra de " L a Gaz i AgUjarvi , se hallan solo a 25 ki-ó 
zetta del Popok)" manua a su dia ! metros de la frontera y a la mis 
§ < rio la siguiente información: tqa distancia de las regiones de Lo> 
| " Calcúlase que los rusos están mo^a y Syvari. E n Kittüai, en cam 
i ' transportando sobre el frente 275.000 bio. les rusos, están a 45 kilómetros 
E j hombres en 15 divisiones, de las ¡ lentro de territorio finlandés. 
5 cuajes tres proceden de la Siberia 1 E n el istmo de Carelia los rusos 
| y doce del Caúcaso, tropas especia hail penetrado en el suelo finlandés 
5 M S Corr.iere deI = ¡ l e s V0T te*10' ya entrenadas para ^ una d.itancia de I5 ki lómetro^ 
= M̂ 110' ' pu?kcf not!C¡as de S operaciones sobre la nieve y acos • en Metsapirtti, de 28 kilómetros, en 
| M o s c ú , s e g ú n las cuales ha = tumbradas a temperatura» siberia Muo;a de kilómetros en Kuo 
i n r ^ ó r í e c o S r ^ ^ T " ! naS- Ei dc ^ Uemajaríi. Los rusos han avanzado 
I ^ ^ ¡ v t ^ ^ ^ c ^ Z ^ " de dÍÍÍCl1 SOÍUÓÓn P0rque mayormente frente a Viipuri. de cu s v ic tasde Venecia y los c e n ^ a = Leningrad0 se halla rcun¡da ^ lst ^ d¡stan só,0 ^ má$ de 
mo de Careha por dos nneas fe 30 kilómetros, y dejando atrás la 
rreas; y por un solo ferrocarril, d froiltera en unos 40 kilómetros, 
de Murmansk, con todo el resto ¡ por consi ientc ^ ni un J 
5 a-ravado y que es muy posi- I rdel ^gmsimo frente, h i envío a l . t o han consegu¡do inf¡!írarse en ia i 5 . 
= ble una ruptura de relaciones = ír€nte ú&. f ^s tropas que debieran „ 1{nea M£Uinerhe¡m". Debe tenerse 5 k s transaciones de esta clase = 
= ser especiales, denota que el mando en cuenta casi todo el territ0 5 ^ buques, cuya veflta. en su E 
; supremo quiere alcanzar una rapi r:0 abandonado lo5 finlandeses I scnt/. no esta de acuerdo con | 
da decisión del coruheto y suscitar r / s la act.tud neutral que obser- i 
! en el extranjero y en el interior €I1 man0!i de los rcsos' a excepción 5 van. Como consecuancia de l 
|u i i poco le respeto para cí " ejército ^ . . f r ^ c J < l e pet£amo, fué la con 
SOVÍCLÍCO, 
Londres. E n las ú l t imas | 
semanas se ha acentuado la £ 
dj:na¡i<ia de barcos cisternas f 
neutrales en ¡ag iaterra y | 
1-rancia. Dada la escasa ofer | 
ta, ios armadores neutrales f 
se muestran muy reacios en F 
^ E L racionamiento secuencia de un plan estratégico cui ^ R •' •* J ' dadosamentc estudiado y previsto y Este famoso ejercito de una ua . . . . * . 
ción de ido millones de habitantes, ; ejecutado con la máxima precisión. 
= ello, siguen aumentando las . 
5 cuotas para cargamentos a j 
| breve plazo. (Arco Spes) . r 
Itimiiiuuuiituiniitnniiíiitiauiifiiiuiiiiiiiiiitiiit^ 
e v í v e r e s e n iiiDimo .iikiiiiiiiiiiur II1IIII:IIÍIIWIIJ 
IHIIIHIIIKIiniHIII lllllllilllD'Mi) ngf a t e r r a 
Copeuhague.—^El s e ñ o r M o -
rr issou, miu i s t ro de ia A l i m e u -
t a c i ó a de I n g l a t e r r a , hu ex-
puesto recieii temeute en u n dis 
curso las razones que obl igan a 
I n g l a t e r r a a rac ionar los v íve -
res m á s e n é r g i c a m e n t e . E l se-
ñ o r Morr i s son d e c l a r ó especial 
mente que el rac ionamiento 
h a b í a sido i n t roduc ido / para 
tener disponible tanto dinero 
como i u e r a posible para l a 
compra de materias pr imas y 
de ma te r i a l de guerra , especial 
mente navios. 
Los medios corajpetentes da-
neses dudan ahora de que Lis 
medidas b r i t á n i c a s no per juÉt i -
quen a la la rga mucho a la 
a g r i c u l t u r a danesa, ya que a 
medida que ia e x p o r t a c i ó n da-
nesa en Ing la t e r r a se reduto , 
el poder a t lquis i t ivo de D i n a -
marca en el ex t ran je ro baja. 
E n Dinamarca se muestran 
igualmente muy inquietos a 
causa del hecho que Ing l a t e -
r r a ha concluido ú l t i m a m e n t e 
impor tan tes acuerdos con Ca-
n a d á , A u s t r a l i a y Nueva Ze-
landa, s e g ú n los cuales los l i -
bramientos de v í v e r e s de es-
tos tres dominios s e r á n consi-
derabiemenle aumentaatii. . 
Se subraya a q u í que las i n -
tenciones inglesas en la guerra 
e c o n ó m i c a son e v i d e n t e m e n t é ; 
una l i g a z ó n e c o n ó m i c a tan es-
trecha como sea posible entre 
los dominios y la madre Pa-
t r i a , aun cuando los ant iguos 
abastecedores • a r ru inen , co-
mo por e j e i i ^ . , .Dioamarca , 
cuya existencia económica se 
v e r í a seriamente amenazada 
por la p é r d i d a de las expor ta -
ciones hacia Ing l a t e r r a . 
en un mes tie ludia contra Finían 
dia, que cuenta apenas cou tres mi 
Iloncs, ha conseguido alcanzar las 
siguientes ^posiciones: Knj el fren ' 
te de Petsamo ha avanzado unos 
90 kilómetros hasia Lauttajokk y i 
.luego retrocedido hasta Sa-mijary; Helsinski, 10.—En todas las zo por escapar de las tropas 
a «W» • • Ü V . V A i P'̂ r consiguiente aun 500 ki nas úc operacioiies se manifiesta sas 
lómetros para a lanzar el más- pró UIia gran tranquilidad en las ú l t i . 
ximo centro habitaüo de a-guna na mas horas> ^ s o ^ á o s rusos 
SUPERIORIDAD¿écnica ¿Q ,a aviació" 
f i n l a nd e s a llllllillliilllllilMIf! 
finlandc 
portancia, Rovaniemi; 500 ki lóme cesado en SJÍ. g¡.aildes empresas en 
tros de estepa lipona y en una zo | sect<jres d<; Acarwia y se Ü 
« a que es la más fría de toda Euro 
, ^ pa. Anoche el observatorio al nof 
G f n p r e s t l í O i T U n c h l l » 4e de-Rovaniemi ha marcado 48 
grados baju cero. 
Más abajo los rusos han llegado 
a Kuolajarvi, a 50 kilómetros de te 
frontera, y a la misma distancia, 
riono en el Japón 
H s i n g i n g — E i Manehucuo se 
ha hecho cargo en diciembre 
del tercero y ú l t i m o e m p r é s t i -
to ae l 'Joü en ei J í i p ó n , o sea 
por va lor de bü mil lones de 
yeus. Bi t i po de emis ión se ba 
f i j ado en vV,'fü, y el t i po de i n -
t e r é s a 4 por lüU. Por de p r o n -
to se e m i t i r á n 35 millones, el 
resto se e m i t i r á eu este mes 
de enero. 
í.-iii a organizar las Untas de deíen 
sa de sus posiciones. 
A l Norte d61 lago Ladoga ha 
habido algunos combates sin impor 
tancia estratégica general. La» pa 
trullas de reconocimiento han soste 
nido algunos tiroteos con los sovié 
más al sur, están en las cercanías ticos ¿edicados al mismo fia y en 
de Suomossa-mi. , ^ SaHa> 
E n el frente de Lieks los finían j E n cambio hay un fuerte comba 
deses han logrado en cambio pasar te cerca dc Raate, pequeña loca1! 
la frontera y se encuentran a 30 dad situada al Sudeste de Suomosal 
kilómetros dentro de territorio so_ mi, que ha destruido algunos bata 
viético y se dirigen decididamente llor.es soviéticos, 
sobre Repola y sobre él ferrocarril Los soldados íia'andeses se dedi 
de Murmansk. A l norte del lago can a la limpieza dc ios rusos dis 
Ladoga los finlandeses, después de persos en los bosques y que luchan 
Ha comenzado el IV Consejo 
a c 1 o d e l a S E C C I O N 
F E M E N I N A 
Los Soviets han empleado tre^ 
métodos para tratar de aniquilar l¿ 
independencia dc Finlandia. F n i r t 
ro, las negociaciones ; con tentativas 
para conseguir condiciones en que 
la independencia de Finlandia sería 
una ficción; después, ataque en ms 
sa sobre todos ios puntos de lc 
frontera y bombardeo de âs ciud^ 
des abiestas. Pero los finlandeses 
no han perdido la moral y mantú 
nen vigorosamente sus posiciones. 
Ahora los Soviets tratan de destruir 
las ciudades del interior, atacande 
los lugares que les parecen centros 
industriales. A l mismo tiempo ínter 
tan cortar las comunicacioacs d( 
Finlandia con el extranjero. 
Por otra parte hay que consignai 
que los soviéticos no se glorian d< 
éxitos de su aviación . E n Jos úh; 
mo» días han perdido veinte avie 
n t í . Esto permite esperar que e-
día en que los finlandeses pose; 1. 
una • más poderosa aviación, serán 
capaces de dar al enemigo duras 
lecciones,—EFE. 
OLA D E FRIO EN 
HUI 
M a d r i d , 10.—Como acto p i e | a c o m p a ñ a d a de la Secretaria, 
l i m i n a r del Cuar to Consejo de 
l a Sección Femenina de Fa lan-
ge E s p a ñ o l a Tradic ional i s ta y 
de las J.O.N-S., se lia celebra-
do esta m a ñ a n a en la iglesia 
de tíauta B á r b a r a una raisa re-
zada por las camaradas muer-
tas que p e r t e n e c í a n a l a bec-
c ión . 
P r e s i d i ó , ocupando si t io de 
preferencia, la Delegada N a . 
cional P i l a r P r imo de Rivera , 
m u cuaa-oeientas cmceunta y 
.cinco peseras con cuaren ta c é u 
timos». 
ÍMI la K u l a de A v i l é s se su-
^abuaron uos mi l lones trescieh 
ta;; caurenta y seia m i l nove-
cientos doce k i lo s de d i f e ren -
t e ciases de pescados por va-
de cuatro mi l lones cua t ro-
cientas cmceunta y seis m i l 
V . V . V . V . W . W » V V « V . W A 
' C O M U N I C A D O O I I C I A L . 
A L E M A N 
CIA 
CÍO armados y dos' bureas que 
P r o t e g í a n a dos mercantes. 
Frente a la costa escocesa, VoSgos."—Efe. 
OOr t iUNíCAlK) O F I C I A L 
N A N C E S 
P a r í s , 10.—Comunicado' o f i -
cial de la m a ñ a n a : 
" L a noclví hu sido t ranqui-
la. Se ha registrado actividad 
local de los elementos de con_ 
tacto en la región oeste de los 
í í n ^ bai'cos mercantes abrie. 
*on tuego contra los aparatog 
"«- reconocimiento; é s t o s recha 
^ r o n el 
Comunicado de la tarde: 
"Ac t iv idad de las dos a r t i l l e -
r í a s y de los elementos de re-
- ataque y das barcos conocimiento, en especial al es. 
fueron hundidos. te y oeste de los Vosgos. Re_ 
he f aparatos alemanes no a n u d a c i ó n de la act ividad a é . 
^ tenido p i rd idas . "—Efe , 4 rea."—Efe. 
P a r í s , 1 0 — E l Presidente Le 
b r ú n l ia v is i tado esta tarde al 
Presidente, del Consejo, L a i a -
dier . L a c o n v e r s a c i ó n ba dura-
do una hora.— t -^f6)* 
A V i O H E S I N G L E S E S i 
D B i i i ú B A D O S 
B e r i i n , l ü . — L a Agencia ! 
D . N . L . dice que cuatro avio-
nes de caza alemanes, u l t i m o 
modelo l i a n saUu. -x encuen-
t r o de una escuadri l la de apa-
ratos b r i t á n i c o s babiendo_ de-
r r i bado a tres de é s tos . A ñ a d e 
dicha Agencia que la escuadri-
l l a b r i t á n i c a t r a t ó de h u i r , a l 
divisar los aviones alemanes y 
que todos é s to s han regresado 
la a v i a c i ó n b r i t á n i c a ha efec-
tuado vuelos de reconocimie-n-
to sobre las regiones del nor-
deste de Alemania .— ( E f e ) . 
E L H U N D I M I E N T O D E L 
" D I J M D A L . C A S T L E ' ' 
camarada Sira M a n t e ó l a , l i e . 
g idoras ' centrales y Delegadas 
de todas las provincias de Es-
p a ñ a . A l t e rminar , la Inspecto-
ra Nacional , camarada L a r r a -
sa, l eyó los nombres, (lo las ca-
maradas c a í d a s . 
L A S E S I O N 
I N A U G U R A L 
minado con la victoria de nuestra» 
A las doce de la m a ñ a n a se armas, por «I contrario, ahora e» 
e e l e b r ó l a sesión i naugu ra l d e l más necesaria aun nuestra labor. 
L u a r t o Consejo Nacional de la Habló también de la necesidad de 
¡áecicióu Pemenina. evitar la mortalidad infantil; s i . 
E l s a lón de ac tos del Palacio guiendo la consigna del Caudillo 
de Aiedinaceli e s t a b a to ta lmen 
dad que como< Jefes Provinciales 
tie-en. 
Seguidamente g losó palabras de 
José Antonio cuando decía qué e» 
aceptar una misión de capitanía, cu 
mo lo es e1 ser Jefes Provinciales, 1 
lleva consigo la responsabilidad de ^ u b i o y 2(> g r a d o s b a j o cero 
que sea verdaderamnte sentida y ^ U l c r a n i a b u b c a r p a t i c a . 
practicada la doctrina de F a angc * M ^ u b i o c o n t i n u a helado. 
Habló de la labor a rea-izar por i ^ ' l - ' H - ' H - H - ' M ' » } ^ . 
la Secc ión Femenina que no ha ter 
Budapets, 1 U . — C o n t i n ú a L 
ola de f r ío en toda H u n g r í a , 
h a b i é n d o s e regis t rado esta ma 
ñ a ñ a una temperatura de 10 
grados bajo cero en el ¡Sur de í 
veinte mil casas e" las debidas co 
diciones dc decoro y salubruTaTí' 
Expuso a continuaciori, cíTiño t 
mujer puede contribuir taminén k 
mejorar nuestra situación econó 
mica . 
Terminó diciendo que todas esta. 
te lleno de Delegadas y ¡Secre-
tar ias Provinciales y .Uegido-
ras P rov iuc ia ies ; en to ta l CÍPJI-
to t r e in t a camaradas. 
E n ia escalinata aparece u n 
le t rero con l u í ind i rec ta con 
L o interesante, lo único que im 
porta es que este año pueda el Cau 
dillo vo'ver a decirnos "Tengo te 
en vuestra obra". 
Terminó con vivas a Franco y 
j A r r i i » España!, que fué contesta 
las palabras [pronuneiadas por da con ^ ^ todaií 
ei Caud i l lo en Medina del Cam laa asistentea. 
p o : "Ten<;ü fe en vosotras" 
cuando dijo "Salvar la vida del ni ^ rea.izar:as la mu- m 
ho-por la educactó.. de las madres pirando en sus actos el 
Preside la Delegada Nac io-
nal r i l a r l ' r i i n o de l í i v e r a , y 
tani l ) ióu lugar en ia 
D I S C U R S O D E L M I N I S -
T R O S E C R E T A R I O 
ei sello peci 
liar que caracteiiza a nuestra r^za 
Finalmente se entonó el himin 
de Falange y el señor Serrano Si 
fier dió lo» gritos de ritual. 
Después todas las Delegadas v 
sitaron la expobición. 
X. X X 
A las cuatro de la tarde ccl;bn. 
su primera teúnión el Cu^rtu C ;̂ 
sejo de la Sección Femenina, p.-es 
diendo Píl 
Londres. 10 — 
barco b r i t á n i c o 
sabe a^e el 
' •Duinba^Tat-
iar Primo de Rivera, > 
OCUJ)au t a m n i e u l u g a r eu xa . A continuación habló el Ministro con asistencia de las demás jerai 
presidencia l a esposa del Jefe gecretany ad Partido, general Mu quías. * 
del Estado, E x c m a . Sra. d o ñ a ft0i Orandc, que comenzó hacieu. También asistió el Administrado! 
Carmen Polo de F ranco i ©i do un e'ogiu de la labur realizaüa general de Prensa del Movimiento 
Presidente de la J u n t a P o l í t i - por la mujer durante la campaña camarada Jiménez Rosado. 
Goberna- desde lo» hospíta es hasta las lineas Sobre el servicio exterior hubk 
á n o b U - ae fuego. España—dijo—que esta Ja Regidora Central María Ontivt 
se duerme en ^s laureles, ros, que expuso la lalxir realizad, 
rar rápidamente en cami. por la Sección Femenina del EJ 
• e l Á l i n i s t r o de E d u c a c i ó n Ce normahaad y por ello míen tranjera durante el Movimiento 
tra» lo» hombre» velan para que L a camarada Ri'ar Romero, ases; 
no se malogren lo» Iruto» de la re ra jurídica de la Sección Kemen 
vo-ución se exije a vosotro» que na, hab'ó »obre ta reforma del SÍ 
os pongáis en contacto con lo» que vicio social. Expuso los criterio» <t 
sufrieron para remediar sus males, la»-ponencias presentadas sobre t 
ensamiento de I-
l ^ h u n ^ o ayer a Y ^ con - y ^ I m i . t r u de la J 
UB4 mina, se d i r ig ía a l Gaboi c ion D Kamo. i be r r 
de Buena Esperanza. Se teme ñ e r ; él M i n i s t r o becretar io del vez no 
oue el n ú m e r o de muertos se Pa r t i do , Cenoral ^ x i n w C r a n - q^ere em 
eleve a cinco.—Efe. I de ; el M i n i s t r o de Eduoaeion 
I Nacional* ios generales Moscar 
U N D E P A R T A M E N T O D E dó y ÍSáez de i i u roaga , el A i m i 
A U T E M O D E R N O I ran te Eastarrecbe, la Delega-
„ ,. . da Nac iona l d e . A u x i l i o Social , 
Fcoma, 10—Mussolmt a p r o b ó ^ e ...preedes ¡Sanx B a c h i l l e r : e l 
s,u uovt-dad a sus b a s c s . - K I e . la c reac ión de un Departamen ' £ ¡ da ^ o n a i de U . J . . el V I " ' todo' "e « T 1 l.era 
^ " S ^ ^ l o » ^ a ^ e i t / n ^ D i ' - e . S M i e M o s e i d e l S . E . U . e l ^ / ^ ^ T ^ ? ^ ^ L ^ ' ; 
Bruselas, l ü . — U n monopla- tes .—i^e . . ' o t r a s j e r a r q u í a s del Pa r t ido , 
r o a l e m á n , que se habla ex t r a - ' 
v iado y sufr ido a v e r í a s eu el 
motor , se ha visto obl igado a 
a terr izar eu Meichden del M o -
sa. Los dos oficiales que lo t r r -
pulaban ban resul tado ilesos. 
L a camarada Marta Luisa Ara 
Vuestra primera misión h* de buró habló «obre e' proyecto d' 
ser poner remedio a 'a honda per. convertir en Capilla la ceícU mi-
turbación que en el cuerpo nacional ocupó j o s í Antonio en Alirantt 
ha causado la muerte de cerca de Dijo que el boceto est5 pendícnt 
resumen de la labor realizada un millón de su» hijos. Habló de» de aprobación y expuv, la» princ 
! durante el pasado a ñ o y a con oué» d 
otras j e r a r q u í a 
D E BIA- L a Secretaria General lee el ESTADISTICA 
TKmONlOS 
Ti Un j o L a oficina de ' t iurante 61 Pasaao an0 ^ a Con Dués d« la ne«s ídad de combatif palé» earaclerlMica» del mismo 
es t ad í s t i ca del Pveich ha facfifc. t m u a c i ó u p r o n m i c i ó un d iscur- la mortalidad infantil y de hace* A lai .irte de U ta.de coni.nu 
Uiáo una nota en la que dice so la Delegada Nac iona l P i l a r en este sentio una propaganda bien sus tarcas el Consejo Nacional d 
e l tercer t r imestre de P r i m o de E ive ra . | orientíuia. ^ ^ U Sección ]ícme.nit:a, As.Men w 
BI aparato y los oficiales s e r á n ^ Q 6 ^ eVctiTaron 
in te rnados .— (Efe) . _ " o i e m á n t re in ta 
orientada. 
en t e r r i t o . j Pilar comenzó dici-ndo que e n ' Hablando de las viviendas anti Consejero» N a u o n J o Conde 
t i t  y tres m i L este año, en el que, por. la gracia hía;iénicas dijo que las De'egada» Xíaya'de y Sancho DáviU 
ochocientos seis m a t r i m o n i o s , de Dios y el genio militar del Cau Provinciales habrían de dar cuenta E l cvnarad i Ridruejo dió u 
n ú m e r o m u y supei ior a l r eg í s - dillo España ha vuelto a reaüzar en el plazo deudos meses de las conferencia s«J)re nadonalsítulicsi 
E l 
t r n 
L A A V I A C I O N B R I T A 
N I C A V U E L A S O B R E  y i i r l í - ill      c b  
T E R R I T O R I O A l E M A N t r a d o en i g u a l p e r í o d o de l a ñ o su unidad, iba a hab ar ante todas existentes en España para empezar mo, con lo que terminaron lo» 
í ^ y f ^ ^ ¿ 0 * ^ «É^uaais £148 ftESaciar—ffif«» ' l a l ,'ei»ní<,'<s d» *» responsable . »eguidamente la construcción dc tos del día.—EFE. 
r A Q T I T A S E C U N D A * I t O Éí 
I n f o r m a c i ó n L o c a 
Jefatura P r . v n -
Ciai aa Falange 
t§p¿ ño.a Traui 
cionaii^ia y Qt$ 
ia& J . O. N d 
,Ea cumpiimieaLo de io dis-
f a i en s" circulen- u u m . üU Uel 
J8 del c imen te , esta J e í a t u . i 
? ovii iCiai dispuesto s a c a r 
b co i i cu i so eutre ex combauen 
t é s . e. cautivos y Cauauer..a 
l u u ü i a d o s , las s iKUiea ies p a-
i r a : 
U Asesor J u r í d i c o . 
L a encargado de Oficinas 
¿le Sumausirds tíindicales. 
Ü r coulaoie. 
Un auxi l ia r de coniabiliuad. 
Un beciatario Técnico de Au 
Si l iu social . 
Una m e c a n ó g r a f a . 
Dos chaulicurh. 
uracnauza. 
U n recaaero. 
IJ ; r é g e m e de Imprenta 
U n cajista de pr imera clase. 
ha cajtsut ue segunda ciasu. 
U n ounervista. 
U n cobrador. 
Todos estos cargos, radica-
r á n eu León, • pucüendo ver l a s 
condiciones necesarias para e l 
( apeno de los mismos, ¿u 
r e t r i b u c i ó n , horas de oficina, 
etc., en la Secretaria Provincia l 
del Movimiento, de 10 a 1 de 
4 a / . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo 
luc ión Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de D d e m o r e de 
19c>a. A ñ o de la Vic tor ia , E L 
J S F E P R O V I N C I A L . 
M I G U E L MOSSET 
E s c u t f i s y M a e s t r o s 
• • - * 
J U N T A P R O V I N C I A L D E t u t a de Soba r r iba ; S e b ü s t í j m a 
P R I M E R A ENSIJWAÍMZA . Diez B a n i eu los , suplente de 
N u i u u r a ú j i e ñ t o s iiecnus p o r j V e g a de l ü s A r b o l e j » , Ct i rmeu 
estu ^ u i i i a a j w f i i r del d í a 11 ! b a n e b c ^ de l \ a l i e , s u s t i u i L a de 
del p a s a u u d i c i embre : I V j i iayecanes; Ü i u l l e n u i n a i l e r 




P l e u r a n t a ^ p i á e s t í o h i i "JÍIÍÍ» 
de bau d u l i á u (ie V a i c a i c e ; 
A i a n u t i (Jarcia R o d r i g u e ^ m -
l é n u o de ba iua M a r í a uel ¿ I o n 
te del Condado; ^Jaicel i i to A l 
vai-cz Aguaxlo, i i d é r i n u de A i -
- — oOo-
Por Orden M i n i s t e r i a l dé 16 
del pasado ü i e i e i n u r e , se p ro -
cede a la cor r ida de escalas ue 
bare.s de la R i b e r a ; Paul ino los iunc ionanoa tecnieo .adUi i -
t í a r c i a P é r e ü , i n t e r i n o de L-as -
t r o t i e r r a de la V aJduefna; 
P'raneisc.o Lomez Gonzá lez , i n -
l e n u o de Cinianes de la Vega. 
M A E S T R A S : Petra - L a U o 
Carnero, in te r ina de N a v a í r í a 
nuiu . 1114 de la l i s i a . — A r t í c u -
lo 5U.—-O. M . 2 ü - b - i y ; i l / , Bea-
t r i z G o n z á l e z Recio, n inn. 2üU, 
ü i t e r i n u <ie M o l n i a l e i r e r a ; 
Asela G o n z á l e z F e r n á n d e z , n ú -
mero 2 d l , in te r ina de Cancela; 
Luisa r e d r e r o Mardones, n u -
mero 202, in ter ina de Val le de 
Vegaeervera; M a r í a M i l a g r o s 
M a r t í n e z Fuertes, n ú m . 20Ü, 
i n t e r i na de Matarrosa ; M a r í a 
Jac in ta Casado G ó m e z , n ú m e -
ro 1 1 8 . — A r t í c u l o 62.—O. M . 
de 20-8-939, in t e r ina de C i l l a -
nueva ; Aur i s t e l a A lva rez Fe r -
n á n d e z , núm. 2 2 0 . — A r t í c u l o 
G2.—(). M . de 20.8.989, i n t e r i -
na de Rivaseca. 
S U S T I T U C I O N E S Y 
S U P L E N C I A S 
I rene Rubia l , suplente de 
I r e d e ; Jus t ina L l ó r e n t e , sust i -
D E P O R T E S 
Fina-izado el Torneo Regional, 
en el Que tan brillantemente se h;i 
comportado nuestra Cultural, alean 
zando en su primera •presentación 
oficial e' titulo de campeón, expone 
mos a continuación, para jos ami_ 
gos de estas curiosidades,-un peíjiie 
fio palmarés de las circunstancias 
que han contribuido en el campeona 
to a conseguir el preciado ga arción 
Empezaremos por el cuadro de 
puntuación. 
J . G . E . P , F , . C P . 
4 3 o i 18 4 6 l 
l í a n fichado por la Cu-tural ve'n 
tidós jugadores, habiendo interveni 
do en los distintos partidos los s L 
guientes: Porteros : Fito y, Costa 
les; defensas: Juan,- Victor y Pa_ 
radela; medios: Bobis, AngeUn y 
Séveríno; de anteros: Jesusin, Artu 
ro. Galo. Santiago, Sixto, Chovito 
y Gamonal. 
Los 18 tantos a favor por los 4 
en contra nos dan un porcentaje de | 
"goaLaverage" de 4,5 enteros. 
Distribuido el tanteo entre los j 
cuatro partidos jugados nos darían : 
dos resultados de 4—1 y dos • de 
5—1 a favor de la Cu-tural. 
Los goales íneron conseguidos 
por Chuvito, 9; Santiago, 4; Galo, 
3; Jesusin. 1; Arturo. 1; Gamo_ 
nal, 1. 
Encajaron los cuatro tantos en 
contra: Pito, 1; Costale >,3. 
S i examinamos ei "goaLavera 
ge" y el resultado ijue nos dan los 
encuentros a favor de la Cultural, 
observaremos que 'a brillantex con 
seguida en sus actuacioneb pur nucs 
tî Ts mncliachos es -J uy diíici meiitc 
superable ni igiía-ab e por ningún 
otro conjunto en M actualidad, dán 
dose al circunstancia de que ni a 
favor ni en contra se han 'ogrado 
tantos de penalty. 
Vaya por ello nuestra felicitación 
cordial a los entusiastas, equípiers de 
la Cu tural y Dcpjrtiva Leonesa y 
nuestros alientos para que prosigan 
con el mismo calor la ruta de tnun 
ios tan íe'izmente comenzada. 
n i s t r á ü v j O S del M i n i s t e r i ú de 
J i ,üucación Nacional , correspou 
d ien to entre ellos, a los h i -
guientes de esta p r o v i n c i a : 
i A ivi iguei b r a v o , con deístinw 
en la iiisceuia de Comercio de 
esta capi ta l , a Jefe de A d m i -
n i s l r a c i o n de P r imera Ciase; 
i>. A n t o n i o ^ueimadelos , con 
desuno eii la J i scue lá de Vete-
r i n a r i a de esta cap i ta l , a J e í e 
de i\egoeiado de P r imera Cla-
s e ; D . t j c s é M u r c i a y D . J u a n 
A d o l f o L ó p e z , ambos con des-
t ino en la {Secretaría del I n s t i -
t u t o de ü m s e ñ a n z a Media de 
esta capi ta l , a J e f e s de Nego-
ciado de P r imera , y d o ñ a Con-
suelo de la Tor re G a r c í a , con 
destino en la Escuela de Co-
mercio de esta cap i ta l , a J e f e 
de Negociado de tercera. 
A todos, nuestra m á s co rd ia l 
, ennorabuena. 
L : M . . ^r-oOp— . . . . 
' L a Secc ión A d m i n i s t r a t i v a 
de P r imera . bnse i l añza de Z a -
ragoza y la de la p rov inc ia de 
Huesca, al ¿Varticipar los n o m -
bramientos de maestros lieenos 
en los tres ú l t i m o s meses, co-
munican que se l l a l l a l a convo-
c á t o r i a abier ta en ambas p ro -
vincias para sol ic i tar f i g u r a r 
en las listas de aL|pirantes a es-
cuelas. 
—0O0— 
Por la D i r e c c i ó n General de 
l a Deuda y Ciases Pasivas? ha 
sido resuelto el expediente que 
D . A n t o n i o K o d n g u e z Ar i a s , 
maestro j u b i l a d o ue i i u b i a u a , 
t e n í a incoado, c l a s i f i c á n d o l e 
con el haner pasivo, que por de 
reeho le corresponde. 
T a m b i é n resuelve el expa-
divnte de.pension que las l u e r 
f anas de d o ñ a M a n a L u c a n i a -
ción M u ñ i i t e n í a n incoado, c ía 
s i l i c áuüo ie s con el ñ a u e r pasi-
vo de ochocientas t r e i n t a y 
tres pesetas con t r e in ta , y t res 
cén timos. 
L a maestra p rop ie ta r i a de la 
escuela de Bembibre , d o ñ a Jo-
seta F e r n á n d e z C a c h ó n , so i ic i - j 
tu la excedencia por m á s de un 
a ñ o y menos de uos, por enfer 
medad jus t i f i cada . 
E S P A Ñ A 
PROYECTOS D E L A F A L A N G E F E M E N I N A A N T E S U I V 
CONSEJO N A C I O N A L . . 
L a Falange femenina sigue su curso, en el devenir de la 
' historia, en la cual quiere dejar bien puesto el pabe l lón iza. 
do por aquellas cantaradas que desde 1933 entrelazaroit por 
las calles. m a d r i l e ñ a s las consignas que h a b í a n de estrechar 
las relaciones de todos los buenos camaradas de aqueua Uor* 
difícil y gloriosa. L l e g ó la guerra y con ella, la mujer nacio. 
nalsindicalista, consciente de su deber, se l anzó con fé rv ido 
entusiasmo a colaborar, muchas veces con mayor fuerza de lo 
que podía pedirse a su delicada complex ión , pero su fuerza 
moral , solamente atesorada en una mujer e spaño la , s u p e r ó 
| todos los sacrificios y supo mantenerse enhiesta en su puesto 
j ae combate, en los talleres, en loa haspitales, en los lavaderos 
del frente y donde el peligro azotase con sus caricias t raido-
ras los divinos rostros de nuestras mejores camaradas. All í 
supo estar la mujer de la Falange para servir a E s p a ñ a y la 
revoluc ión nacionalsindicalista que s o ñ a b a n sus novios o sus 
hermanos, t a m b i é n en la brecha del dolor y bautizados diar ia , 
mente con los mismos s u e ñ o s de primavera, de amor y de es-
peranza en los destinos luminosos en que a r d í a n las miradas 
inquietas de toda una juventud , que en frente de combate es-
peraba el resurgir h i spán ico como norma de sa lvac ión de ia 
civilización en el mundo irredento. 
L legó la vic tor ia en alas de m a r t i r i o » , y la Falange Fe-
menina sigue en su puesto, colaborando en hogares de her-
mandad, en comedores de just icia social y manteniendo el 
e sp í r i t u tenso y fervoroso de la a d o r a c i ó n e las obras majes, 
tuofiaa y. devocionalea da nuestra Falange, mí s t i c a y r o m á n -
tica. 
L legó la paz t r i u n f a l , y hoy de nuevo, incansablemente, se 
j u n t a n las mujeres de la Falange, con ansias inf ini tas de f o r , 
mac ión , f o rmac ión y fo rmac ión , consigna ambiciosa, documen-
tada y necesaria, para que los destinos de E s p a ñ a vayan e n . 
cuadrados en la verdadera norma nacionalsindicalista que re-
quieren los dolores por ella vertidos en el sendero silencioso y 
t r á g i c o de la guerra, v í a solemne y prometedora de la revo-
lución nacional, en todos los ó r d e n e s sociales. 
F o r m a c i ó n ; esta es la consigna de Pi lar Pr imo de Rivera, 
para todas las camaradas de la Falange, a l objeto de cumpl i r 
bien, y como Dios manda, en sus distintas manifestaciones de 
la vida en que la Falange va a repar t i r la obra de la mujer . 
Música , Sanidad, F o r m a c i ó n Profesional, Campamentos de 
Cul tura f í s ica y mora l , Residencias da Estudiantes y. como 
colofón i ü á g i s t r a l , la i n a u g u r a c i ó n de la C á t e d r a ambulante, 
que l l eva rá a todas los rincones de E s p a ñ a el sabor de la cul-
t u ra y de la norma m á s avanzada, para que todos los espa, 
ño l e s disfruten de loa adelantos que mueven la vida del pro-
greso nacional. 
Este es el g ran programa de la Sección Femenina de Fa-
lange, muchos trabajos y mayores sacrificios ex ig i r án el cul-
minarlos en la gran tarea de la paz, que se ha impuesto como 
cruz redentora, la mujer e s p a ñ o l a y nacionalsindicalista. 
Los nombres de nuestros primeros a p ó s t o l e s s e r á n los bau_ i 
l ismos que recuerden en estas escuelas de fo rmac ión su paso 1 
por la vía heroica de la revo luc ión hacia la gloria . 
Todos estos esfuerzoa y santos ideales s e r á n dedicados a 
la Falange, a l Caudillo y a Dios, como faros luminosos que 
i luminan la marcha de las juventudes por la v ía del Imper io . 
.A l f redo C A R V A J A L 
Teatro y 
N O T I C I A R I O 
P ú b 
R J C H 
O Q O — 
A V I S O 
Por el Ministerio de Trabajo 
te ha dictaco una Orden. yuLl^-
cada en el B. O. del Estado ue* 
3 di>l comente, en la que >e au 
tocaz con carácter circunstancial 
y en determinada» c o n d i c i ó n ^ el 
: trabajo en domingos y dia^ tes-
tivos en las operaciones de trans 
porte, expedición, carga y desear 
ga de mercancías desde el domt 
cilio del expedidor hasta las es-
taciones de íerrocarril y dc>sde 
éstas hasta el dom.ciio de los con 
•ignatarios. . 
León, 8 de Enero de 1940.—£1 
Ingeniero Jefe Accidental. 
BANCO CENTRAL 
Habiendo suf r ido e x t r a v í o 
l a l ib re ta de la Caja de A h o -
r r o * de esta tóucurüai n ú m e r o 
2.o5ü, con un saldo de pesetas 
4 7 ó , se anuncia a l p ú b l i c o , por 
Una sola vez, para que si a l g u -
no se cree con derecho a recla-
mar , lo ver i f ique en el t é r u i m o 
de oepo d í a s , pues t r a n s c u r r i -
do dicho Iplazo sin r e c l a m a c i ó n 
de tercero, se e x p e d i r á nueva 
l i b r e t a , quedando anulada la 
an te r io r y exento este Banco 
de toda responsabil idad. 
L e ó n 11 de enero da 19-10.— 
JSi D i r e c t o / , A Rosales. 
TURNO DE h RJVUCIAS 
—oüo—• 
De I a 3, señor VéUz, Fernando 
g R . V E L E Z , Fernando Merino. 
S R . GRANIZO, Avenida Fon» . 
i l Q C H E : 
SALGADO, P. Santo Doningo, 
Para conserver 
sano el cutís 
utilice siempre este j o b ó n prepa-
rado por un gran especialista de l o 
piel. Es puro, calmante y preventivo; 
centro los afecciones cutáneas* y d á 
moravlllosos resultados para supri-
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grasienta Uselo diariamente 
y jamás tendrá roja n i brillante l a 
nariz. 
L a p r o d u c c i ó n nacional , ba-
sada en la comedia de P i l a r 
M i l l á n A s t r a y , " L a ton ta uel 
bote", acab i de ser estrenada. 
Todas las c r í t i c a s dedican 
grandes CiOgios a esta nueve, 
IpelíeuJa e s p a ñ o l a . 
—0U0— . 
De paso para Gi jón , hemos 
saludado ai eleueo a r t í s t i c o 
de la c o m p a ñ í a de comedias 
Osete-Espiuosa. 
— 0 Ü 0 — 
L a genial estrella de la can-
c ión sudamericana, Gaby U b i -
l i a , v e n d r á a León el p r ó x i m o 
domingo a c o m p a ñ a d a de su es-
poso el actor c i n e m a t o g r á f i c o 
l eonés , Fel ipe Feruansuar. 
feu permanencia en esta ca-
p i t a l , la dedica exclusivamen-
te a la f ami l i a . 
—0O0— 
Comunicamos nuevamente a 
"Soti leza" y a " E l Flecha" que 
los premios que les ha corres-' 
pendido en nuestro Concurso 
C i n e m a t o g r á f i c o , se ha l l an a 
su d i spos ic ión en las oficinas 
de P R O A . 
—0O0— 
Nos es g ra to pa r t i c ipa r a los 
lectores en general, que la pe-
W b W k V b W « V » V . - . V W W h V V ' w -
Para un.a fami ia 
n e c e s i t a d a 
Con .destino a Ja familia necesita 
da de la calle del Parque, número 
doce, nos ha entregado " U n señor 
sin lentes" la cantidad de cinco pe 
setas. 
Dios se lo pague. 
l í en la que l leva por t í t u l o "Se-
renade", es la mejor en todos 
los concentos, que se ha r e a l i -
zado hasta la techa. 
—0O0— 
C I F E S A , en atento escrito, 
nos ha rogado el e n v í o de la 
f o t o g r a f í a de las s e ñ o r i t a s que 
ob tuv ie ron el p r imero y segun-
do premio de nuestro. Concur-
so C i n e m a t o g r á i i c o , para el 
N o t i c i a r i o de propaganda " C i -
fesa", lo que tenemos el gusto 
de comunicar a las interesadas 
para que con la mayor u rgen-
cia entreguen dichas fotos 
esta R e d a c c i ó n , 
C I N E M A R í 
Pantalla de Acontecim/entos. 




Producc ión Motro goldwyn H A 
B L A 1 M E N E S l ' A Ñ Ü L 
A P T A P A K A M E N O R E S 
Otra vea l~8 peligro», las emo-
CMMMj» y la lucha de la Simpática 
pareja jOií iNlNir V v t l b ¿ » n i u -
L L b * y M A Ü R E E N Ü ' S U L L I -
V A N 
U N T A R Z A N A U T E N T I C O 
U N I C O E I N D I S C U T I B L E 
D e S e c i e d a d 
E n babuu fue. un leídas el día ó 
de AJ» corrientcb ia» amouCsiacioncs 
de matrimonio de ta simpática y be 
lia señorita de ía loca-idad Guadam 
pe Aivarex García con ei pu .oono 
roso guardia civil de Gesialgar ( V a 
lencia) don E-aciio Prieto bantiago. 
Con ta' moavo dun Uermán An 
tón Sandovai y dona Pilar A-varez 
García Alvarez. hernianus de ta 
amonestada, obsequiaron a sus amis 
tades con pastas y licoreb. 
A los futuras contrayentes les de 
seamos- un sin fin de felicidades. 
X X X 
Hemos tenido e1 gusto de saludar 
a nuestro querido amigo el compe 
tente empresario de- "Teatro Ma 
nuel Gulión", de Astorga. don Ma 
riaiio Miranda, que pasó el día de 
ayer entre nosotros. 
H O T E L 
B £ G O N A 
A dos minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14125 
B 1 L B A O 
é t d 
E n el trayecto de la Farmacia 
de López Robles, - al Instituto de H i 
giene, se ha perdido cierta cantidad 
de dinero con un bolsillo, se ruega 
devolución en esta Administración. 
Se gratificará, 
W . V V V s V V . V W . V V W V 
SUBASTA " 
EXTRAJÜD.CIA1 
E n la Notarla de don 
pez. calle de L ó p e z de V , 
vende en pública 
20 de enero p ióx i .n , 
de la tarde, un prado de nf 
negas. cuat.o celemines y 
" l os o des hectáreas T c'>fc 
ocho ai cas y 25 
tic» de los Junta 
s u b a s t a " ' \ « 
P-oximo, a ia . . 
y dot 
die* 
'es. cer^.' •, • 
Azucarera de S a n t ¡ ' E i -"-0* 
do con I 
Pliego de 
Notar ía . 
• • • »•< 
• O » r 
Vira }• 1 
carretera de Z a m ' ^ 
condiciones en ^ 
J O S E M U N í 5 
A L 1 Q U E 
LOS 
—01 H>— 
" P R O C U R A D O R D E 
R U Ñ A L E S 
H a trasladado Su despacha 
calle de Ramón y Cajal . nú° 
donde cont inúa en el e i e r r ' i 3.V 
la profcsion.~A-I036. CÍe«-c¡cio ¿ 
L a mdus tr ia i 
L e o n e r a 
U H O C O L A T f i a 
P A S T A S 
P A R A S O P A 
P A B R I C A ^ C O r r e C S - I ^ 2 l . 
O R D O Ñ O 11. 37 
T E L E i ' ONO, 1128 
L E O Í Í 
tíSÍQj 
fRANC C J 
i Q % Á Í ) Á 
P A R T O S 
enfermedades de la mujer 
2 y de 4 a 6 Consulta de 12 , 
Rain.ro balouena. 11, Z. izqda. 
—0()<)— 
P A D R E I S L A . 3 . — L E O » 
T E L E F O N O 1217 
—0U0— 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y 
COLOR. 
B A L ü O S i N C A T A L A N . 
U Ü u i N A S S A U A R D l J l . 
Todo lo o o n c e r i á e n t e » ia, 
neamiento v materiales de ooni 
t r u e e x n , 
' « v v v • ' • W M V m W S J W V J i 
M o d i s t a 
P A T R O N E S A M E D I D A 
Daoiz y Velarda. 6. entresueli 
(Antes P. l lores) 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 
V I C T O R I A 
con L E C H E 
de nuestra 
G R A N J A V I C T O R I A 
luuuada para el servicio I 
exclusivo de esta Casa. A - 9 t t 
NRHAA N l N T l 
ü R O y U L N O L . b i ^ u a »-c&eUí 
s.n hilos, sin electricidad en ia 
cabeza. Especialidad en cortes df 
pelo 
P E L U Q U E R I A • • E L A S E O ' * 
General Mola. 3. L E O N -
QARTCI PRft ftF 
ESPFnTSfiüLOS 
Para hoy jueves, 11 de enero 
de 1940: 
—olio— 
_ ¡Tan chiquitín £ 
. i V tan granad 
ñ 
re in te 7 a las 
S E VENDE 
A las siete 
diez t r e i n t a : 
i P rog rama ex t r ao rd ina r i o de 
estreno 1 
N O T I C I A R I O F O X 
S E M A N A L 
3 ' A m p l i a i n í o r m a c i ó n mv.n-
f d i a l , entre e l l a : Las bodas de 
p la ta de la 17 p r o m o c i ó n do 
I n f a n t e r í a celebradas en el A l -
c á z a r de Toledo, y la I n v a s i ó n 
Ro ja de F in l and ia , 
T E M P L E D E H O M B R E 
U n f i l m de g ran e m o c i ó n . : 
I n t e r p r e t a c i ó n de Tom B r o w n . 
M á q u i n a de escribir se mi -nue-
va, marca " F o r t u n a " . Pa ra 
t r a t a r : Ju l io de l Campo, n ú -
mero 11 . B a r "Las Nieves". 
T 
A las cua t ro tarde, E S P E -
C l A L I N F A N T I L . 
L a p r o d u c c i ó n de aventuras 
de l Cjcs^c 
V E N G A N Z A D E S A N G R E 
Por T i m Mac Coy. 
Agente de ventas de maquina- B U T A C A , una peseta, 
n a de P A N A D L K 1 A v C A E - . P I ^ V P A T OMS 
P 1 N T E R I A de T A L L E R E S U E N ^ x u A L , U,do 
A L S 1 N A de S A B A D E L L para ( * iaá siete t r e m t a ^ 
Una vez más, el p^^a-ar Eladio 
Martínez, organizador de .carreras 
ciclistas, simpático él, activo y viva_ 
racho él y chiquitín como él 'SOKV 
monopoliza la aiención dei público 
leonés. ¿Quién no ha tenido alguna 
vez pendiente la atención de este 
hoirore dinámico, aun cuando haya 
tenido que ponerse un microscopio 
para ver-e?... 
E l en el fútbol, con la Cultural, 
él con lo» deportistas todos, él con 
lo» corredores ciciistaf leoneses, él . , , 
¡hasta ventrí-ocuol 
Y Eladio parecía que se nos o l . 
vidabs de la mejor y má$ cultivada 
de u» actividades, de su profesión, 
de la especialidad de »u ciicio: la 
rc-ojería... 
Y de repente he aquí que sorpren. 
de a León con la renovación esplén 
dida de su «sublecimiento—adosí do 
a 1* iglesia de San Marcelo—y lo 
Cviiv.eiie til. una tienda que hoasi ti 
comercio leunés, con suntuo»© d»» 
corauo de mármol y cristal bsiáfM 
moderno, digna de codears« eco 
mejores y en cuyos aitus, haci»»^ 
un mi-agr*.» de auaplación, ha 
iado lo: talleres Ue relojería V*f* 
Cvmposiuras y demás arreglos 
arte en el que tanta competeod». f 
habilidad demostró íiemprc. 
H a instaiado un gran reloj P»̂ J 
la hora "ohcial" fabricado todo • 
en León; ha cambiado el noínbr* ¿6 
Re-ojcría la rc'ojena, antes 
y que se llama I R I S ahora; h* ^ 
cho m ü diab uras y prodigios »• 
instalación, todo lo cual prueb» »f 
inagotab-e ingenio, su prove í»* 
buen humor y obliga a decir t **• 
que le conocemos: ¡ Tan chjqsití* f 
tan grande!... 
P É T I S U 
MGltaDO « 0 D R 6 U Z 
9 5 
cuesta la 
g r a n d e , 
IABORATORIO RlCHELET . SAN SPBASTIAM 
céntimos nada mas 
nueva postilla. Pas t i l l a 
1,80 (t imbre a p a r t e ) . 
las provincias de León . As tu . 
r ias v Galicia. D o m i c i l i o : San 
Pedro, 19. — A S T O R G A , 
v . v . w . w . w a v . w . w . 
l e o a o r o L e ó n 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades dt< l a mujer , 
asistencia a partos, ^(paiac.unef 
O r d e ñ o I I , 20. p i a l . , dcha. 
Telefono 14Í;8 
D e 10 a 2 y de 4 a 6. 
A ' ' . W Á V - • V A V A V » 
F e l i p a G . b m n n Q 
M é d i c o - T i s i ó l c e o 
Especiadiista en e u i c m dadsf 
de l P Ü U y i O N v C O R A Z O N . 
H A Y O S X 
Consulta de 10 a 1 v de 8 6. 
O r d o ñ o 11, 4. 2.» 
T e l é f o n o 1354 
a las 
en la 
diez t r e i n t a : 
V A L E R I A N O L E O N 
preciosa p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
E S M I H O M B R E 
L a mejor pe l ícu la del gra 
ciosisimo V A L E R I A N O L E O N ! 
con M A R Y D E L C A R M E N 
PaCARDO N U S í E Z . 
I G a r a g e 
^ L t o 
BAN 
N 
Se han recibido los ú t i i m o e 
d é l o s en BICICLETAS 
O r a n s iok de oubler ias y acceso-
r io s Para ios mismos . 
C O N S U L T E N P R C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 
T E L E F U N O 
TEATRO PRINCIPAL 
Ü K I C Á S E S I O N a las siete 
t r e i n t a : 
¡ P r o g r a m a americano i 
V E N U A N Z A D E S A N G R E 
Crran p e l í c u l a de aventuras 
¿ e l Oeste, por el c é l e b r e caba-
l l i s t a T i m Mae Coy. 
A P T A P A R A M E N O R E S 
B U T A C A , L 2 5 
G E N E I U I * 0,35 
í 
! 
C a m i s e r í a .-: P e r i u m e r í a 
ARTICULOS P A M A UtüALO 
C A S A P R k T O í^r í 
o s e » 
! 
t - m i n o o s A R A U 
T R O B A J O D E L CAMINO (I .EOI»). T E L E F O N O H * 
Jueves H á» ^ero de 1910 P R O A 
P e l a s p a s a d a s P a s c u i s 
V i s i t a d e « M a d m l i i í f a » 
Este año de la Victoria, por íor 
•«na aunque en otras ma-as costum 
,1='hemos perdido un terreno que 
L debió perderse, como es esa es_ 
tupidez de doce uvas, que ni es 
¿ristiana. ni española, m rac.onai. 
S siquiera muchas veces d.vertiüa. 
las borracheras e indigestiones 
P0nre da 'ugar (y ya es sabido que 
el hombre Que se _ embriaga o se in j 
A' sta no sabe ni comer ni beber) 
C* oñn aíoriunadame.ite, han | 
jiiic aiJu> ,. • • • I 
abundado clasicos nacim.*.. ¡ 
• • puestos por mnos y mayores pa 
rT conmemorar el misterio de B e . ¡ 
,7 AP una forma "peaagógica". 
^ra va que el mno se da ' 
• c nta úe esta forma de 'O que sig 
cu^ca ei gran acontecimiento de la 
Redención del género humano, p o r 
jn-dio del sacrificio de un Dios que 
enipieza por hacerse niño -y nacer 
pobremente. ^ j 
Ha habido construcciones de es • 
tas eii muchísimas casas leonesas. | 
desde el simp e "belén" de cartu j 
Imh. recortado de una hoja compra ¡ 
¿a en la imprenta, al de figuras die 
verdadero " lujo y' arte.. 
Nada diremós de los nacimieñ 
to-. pucsios por. 'os Capuchinos, 
Aírti'tino.':. efe. Han estado como 
siempre: muy bien. Tampoco, riadas 
nuestras ocupaciones y la gran can 
tidad de "narúnicntos." puestos, po 
dríamns decir nada ni de U vigési 
ma parte de los cdocadoss. 
" E l Diario de León" abrió este 
año concurso y todo y allá fueron, 
íerios y graves en su misión, don 
Francisco Roa. don Francisco del 
Kio. don Máximo Sánz y don An 
ionio G. de l-ama. a esti o del con 
curso, de "ahares" de San Juan, a 
discernir los premios. 
Después, d cronista fué "particu 
larmente" a ver unos cuantos, ya 
que por algo ha sido el " prim¿r vi 
sitador periodístico" de nacimicu. 
tos en "León. 
E l primero fué el puesto por el 
campechano y digno portero de la 
Audiencia Provincial, señ r Haro, 
para sus nietos. E l señor haro, ade 
más de su eterna sonrisa, tan atra 
yen.e. tiene gusto. E l mismo ha_ 
hecho 'as casitas_de cartu ir.a y to 
do. E l "be én" es grande, y digno 
de darle al amigo el titubo de -'"pe 
sebrista" cemo se dice en Bar ce o_ 
na. donde estas manifestaciones de 
arte cristiano tuvieron gran.auKc no 
hace muchos años. 
E l señor Haro no se presentó a 
concurse»; 
Otro be'én fuera de concurso 
era él de los chicos de Pinto Maes 
tro. E l mayor, Cristiano, alma de 
artista, ojos de ensueño y con un 
sello de predestinado a! dolor y a-
infortunio; aunque ahora parece 
qué va sacando los pies de las' at_ 
forjas... por otro camino. Cristiano 
se nos destapa con una muestra 
de arte que descaíamos se extendie 
se. copiajido, sobre todo, monumen 
tos y casas de Palestina. Cristiano 
ha hecho el ''palacio del Rey He 
rodes" reproduciendo el del rey de 
Ariria, Sargón, muy^bien hecho en 
cartulina. 
E l nacimiento, aprovechando el 
efecto de unos maceteros como mon 
tañas, y con fondo de tela azu', era 
grande y digno de verse. Asimismo, 
los "guardias" del pa-acio, eran he 
chos de barro y pintados» por el mis 
mo Cristiano. ¡ E s un artista! 
Nacimiento verdaderamente gran 
de. bonito y entretenido es el de 
Carlos Colinas Zamora, hijo de Car 
los, el emp-eado del Monte de Pie 
dad. en cuyas casas vive, en el Ca 
mino de Carbajal, número sesenta 
y nueve. 
-Damos las señas porque el papá, 
a quien bay que mudarle h b^usa | 
cada tres horas porque se le cae k ' 
baba con estas cosas que es un gus 
to, ha dispuesto que el "be én" pue 
de colocado tedo el mes de enero y 
aun febrero, para que le vea quien 
lo desee. 
(Aun cuando la casa ya se había 
convertido en una romería.) 
E l "bc'én" de Cariños Colina» 
(hijo) con "ilustraciones" en mar. 
quetería de su ilustre padrazo, ha 
obtenido el primer premio del con. 
curso. Tiene variedad de, figuías 
ropa y "acciden'.es del terreno", di 
versos efectos de luz y hasta un 
surtidor de agua de "verdad". 
Y unas cuantas tone adas de ra 
maje, escorias, tablas y chirimbolos-, 
pues tardan cinco días en poner-o. 
Si estuviese en declive, en for 
ma inc-inada, y en otra habitación 
todavía mayor, sería cosa fantástica. 
De todos modos, es... ¡un señor 
nacimiento!... Un apauso a Co inas 
padre y al chico y a todos los qUe 
han puesto ''belenes" a los cuales 
seguiremos pasando revista. 
L A M P A R I L L A 
11 
i 
( D e l Hospi ta l General, del Hospital d é San. Juan de 
Facultad de Medicina y Gruz Roja de Madr id) 
i&peciai is ta en enfermedades del 
R I Ñ O N . — G E N I T O - U R I N Á R I A S con su c i rug ía y P I E L 
Traslada su consulta a la A y d . Padre isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Te léfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
BAR A Z U L 
El local con Instalaciones m á s modernas. 
Esmerado serv ic io en CAFE RESTAURANT 
Servicio a la ca r t a 
Concier to d i a r l o Q U I N T E T O EGAwA 
O R D O ñ O I I . f t U M , 11. 
- T e l é f o n o 1605 
í f£uX FERNAN(ttZ 6ÜT1ERWZ Especialista en enfermedades de los n i ñ o s 
H a trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
pr imero 




cial idad en p e r f u m a » y extrac-
t s e las marcas m á s acreditadas. 
I E O N 
SANIA üVíf i 
P 0 E E £ O D E L A C A M P A N A 
P r ó x i m o el comienzo de la 
Campana r e m o l a c ü e r a se pone 
en eunocimieni.o de todo el per 
soaai que ha de t raba ja r en ia 
misma y que ya hizo la soLci-
t u d de t rabajo en esta f á b r i c a , 
pasen por la O F I C I N A L O -
C A L D K C O L O C A C I O N , ü r -
d o ü o I I , n ú m . 27, a f i n de re-
coger la tar je ta de presenta-
ciun al trabajo.^ 
E u esta oficina o en la f á -
br ica les i n f o r m a r á n del u í a y 
hora de entrada al t rabajo . 
L a no p r e s e n t a c i ó n desde la 
i n s e r c i ó n de esce anuncio hasta 
e l p r ó x i m o d í a 15 s i g n i f i c a r á 
ia renuncia a l t rabajo. 
L e ó n l ü de enero de 1040.— 
E l Di rec tor . 
% 
M a ñ a n a : 
LA rUGA DE TARZAN 
Estreno. 
A P T A P A R A M E N O R E S 
UOA MUNICIPAL j 
¡Se pone en conucnnientb .le 
los tenedores de übiigacionL's 
la Deuda M u n i c i p a l , e im-
KÍÓU de 22 de a b n l de I 9 1 t í , que 
« p a r t i r del d in doce de ios co-
rrientes, se p r o c e d e r á por la i 
D e p o s i t a r í a de este A y u n t a - * 
miento, ai pago dol c»1póii nú— 
mero \\6 - de refer ida Deuda, 
veueimiento de 1.° del actual , 
previa p r e s e n t a c i ó n por los i n -
teresados de la corresptMidíen-
te factura para su toma r a z ó n 
en ia In te rvenc ióf i , siendo r^- • 
t i radas é s t a s para su fu rma l i -
zac ión el d í a veint icinco, en 
que expi ra el plazo de pago 
del cu]jóii referido. 
Igualmente se anuncia el pa-
go s i m u l t á n e o de las obiigacio 
nes que por sorteo celebrado 
el d í a 31 del pasado diciembre, 
resul taron para ser amort iza-
das. 
Por Dioaj E s p a ñ a y su Re-
v o l u c i ó n Nacional -Sindica l i s -
ta. 
L e ó n 10 de enero de 1940.— 
E l Alca lde , Fernando G. Re-
guera!, 
1 
E L S E Ñ O R 
D. Hipól i to F a r n á n d f z 
£lam**zaH€st San os 
Fal lec ió en Paja-es de los Oteros ( L e ó n ) "el d í a 10 
de enero de 1940. 
A los 60 a ñ o s de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apos tó l ica . 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Julia M a r t í n e z Gon. 
zá lez ; hijos, don Gabriel (Médico de Algadete) , 
don Pedro, d o ñ a Loreto e H ipó l i t o ; hijos pol í t i -
205, d o ñ a Filomena Rodrigue:, Cacado y d o ñ a 
A i u Fresno Gigosos; hermanos, d o ñ a Consuelo 
y d o ñ a Lore to ; hermanos polí t icos, don Enr ique 
González S u á r e z y don Pedro M a r t í n e z Zarate ; 
nietos y d e m á s familia. 
"aplican una o rac ión por su alma y asis-
tan a su misa funeral y entierro, que t e n d r á 
lugar, hoy a las diez de la m a ñ a n a , en la 
iglesia parroquial de Pajares de los Oteros, 
^ por cuyo favor les ouedarán . eternamente 
agradecidos. 
j I n s p e c c i ó n d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a d e L e ó n 
C L A S E S D : A D U L T O S 
Garganta, Nar iz y Oídos. 
C i rug ía de Cuello y Cabeza. 
Méd ico - In t e rno de la especialidad de la Casa de Salud 
Valdecilla, 
Consulta de 11 a 1 y d« 4 a 6. 
O r d o ñ o H , 1 5 — T e l é f o n o 1598. 
L E O N 
H IB. N I A . B O 
¿ x t O axiütjfcu uscod ver u-cocipcuccido s&t oxaguero mcó_ 
modo que le to r tu ra? Este In s t i t u to le ofrece un t r a t a -
miento científico de resulados probados que sin opera-
ción ni molestias, le p r o p o r c i o n a r á la completa r educc ión 
de su hernia. 
L&fti¿2uio a e ¿a* HERNIAS, 
m é t o d o d e 0 \ M u ñ z 
Rambla del Centro, 1 1 . Te lé fono 24431 .—BARCELONA 
Especialidad en F A J A S medicales para todaá las do-
lencias abdominales, Eventraciones, Obesidad, R i ñ ó n 
móvi l , M a t n z caída , E s t ó m a g o caído y Embarazo. U n 
Delegado-Especialista v i s i t a r á G R A T I S de 9 de la ma-
ñ a n a a 1 de la tarde en 
A S T O E G A . — S á b a d o , 13 Enero, H O T E L M O D E R N O . 
B E M B I B R E — D o m i n g o , 14 Enero, H . COMERCIO. 
F O N F E R R A D A . — S á b a d o , 27 Enero, H . COMERCIO. 
LEON.—Domingo , 28 Enero, H O T E L O L J D E N . 
SAHAGUN.—Lunes , 29 Enero, H . V D A . H E R R E R O , 
C o n f e c c i o n e s M a d r i l e ñ a s 
U(>tlllCH:ii«i> .. .... miV'ti. nlll ilMlHli.i.>itHl|IIUlÍUIIHMilllHllllfíin 
Inmenso surt ido en ropas hechas D I R E C T A S D E L F A -
B R I C A N T E A L CONSUMIDOR 
. Visi ten la casa y se c o n v e n c e r á n 
Leg ión Cóndor , 3 y 5 (Antes V a r i l l a s ) . — L E O N 
A g e n c i a R E Y E H O 
Cid, 5. Apartado, numtuo .¿o. Te i e íono 1119 
Be encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos, Lacencias de Caza, Pesca y Moa-
tes, etc., etc. 
N O T A I M P O R T A N T E ; Los expedientes pa ra , e l co-
bro de pensiones de muertos en c a m p a ñ a , se siguen ha-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
ct r J. 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (AladrW) 
D i r ctor del Dispensario Anti tubeicaloso del Estado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Ber l ín . Es-
pecialista en enfermedades del pecho. Rayos X . 
Consulta d e l 2 a 2 y d e 3 a 5 
A l c á z a r de Toledo, n ú m . 5. Teléfono 1917 
l a s ú s Pariente 
D E N T I S T A 
Ez-Ayudante de Clases P r á c t i c a s de la Escuela de 
Odon to log ía de Madr id . 
Aveoida del General Sanjurjo, n ú m . 2, 2.° izquierda.. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C 1 S T I E R N A : Los jueves. 
O i E G I Q 
de Nuestra Señ ^za de Piiar 
Dirigido por Profesora con t í t u l o Superior. 
M a t r í c u l a l imi tada a 30 alumnas. 
i-aseo de ÍOÜ Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chale t ) . 
nuncios economices 
S E V E N D E mi aparato de radio 
moderno, «eminuevu. Razón: Bur 
go Nuevo númeiu 38. 
C A M I O N Fura, couio nuevo a to 
da prueba, te vende. Informes en 
« s u Administración. E—1981 
V l V h K O U b r - A K t í O L E l i F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispuae de ¿4.000 trutalrs en 
producción, de donde recejo lo> 
injerto» para .injertar su» ¿50.000 
plantas de vivero. José S e o á u e z . 
L a B a ñ e z i ( L e ó n ) . - E - i m 
C O M P R O piano. L u U Sándiex. 
Avenida Padre Isla, número 6, 
buhardilla,. E - iy85 
I S A B E L L O S A D A , viuda de Ibá-
fiez, ofrece a usted la pe uquería 
. " A N I T A " en 1» Piara dei Con 
de número ó, y desde primero de 
enero pondrá en servicio de »u 
diéntela una coropetenlísinu ofi_ 
ciala de San 'Sebastián que eje. 
cuta a la perfección toda c ase 
de peinados, masajes, manicura, 
limpieza de culis, tintes y perma 
ncnks "Solriza", completameme 
garantizadas. E—1944 
V L N ü ü (.Chevrolet cerrado 6 ci i n . 
dros. cuatro puertas y Fcrd 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de 
servicio púbUco. corri-entes de pa 
tentes e ininejorable,s condiciones 
Manuel Diea, Santa Ana número 
3 a Er-X948 
C O N D I C I O N Y T A L L E E E s " 
® Co* situarvnes y RepaTaciomei Mecám^as 
u e v a E s p a ñ a 
A P A R T A D O 36 
I Í E L E í ONO 1425 
L E O N 
P Ü E N T T E C A S T R O 
S E V E N D E una casa en Santa 
Ana, calle de Sahagún, número 
17, Informes, Jacinto Igesias, 
Puente Castro, E—1987 
B l D ^ i N t S P A R A L E C H E , nue. 
vos, se venden, en Santa Ana nú 
mero 24. de 10. 15, 20. 25, 30, 40 
jr 50 litros de cabida. E—1989 
T R A P E R I A . Carretera Atturias, nú 
mero 6. Se compra toda c'ase de 
trapos, huesos y papel, y te venden 
trapos para limpieza. E_i.866 
POK no »cr necesario, s« vende Bait 
lia 8 hp. modelo 1915, ên buen uso. 
Razón Juan Madraoo número ia , 
pnncpal ¿querda. 
S E T R A S P A S A a lmacén , plasta 
baj*. calle de la Paloma, n i 
mero, In fo tmarán en la 
misma. E — I S W 
S E V E N D E N solarei rebajados 
de precio, situadoi entre las 
calle» Ordoñc I I y A v e n i d » de 
RuTiia, Informes; Lupercio de 
Llanos. Plegaria, 18. Ultramari 
nos! L e ó n . " E—1998 
C O M P R í ) máquina carpinter ía 
combinuda. R a z ó n : Ramiro Bal 
buena núrn, 8 (Ultramarinos) . 
E—1999 
T R A S P / v S O de cantina y aíoja-
mieriti». . Razón : Carretera de 
Zamoia . nuiu. 22.—E-2001. 
S E V E A D E la casa núm. 2J de 1* 
calle Suero dt 'Juiñone i. Pata 
in tonne i : Calle de la Torre nú 
mero 8.—E-20Ü3. 
O P O S I C I O N E S escribiontes, me-
canegratos, Ministerio Aire , 
coniestacicnes completas^ quin-
ce pesetas. Miguel García. P a -
seo San Antonio, 13. Salaman 
ca.—E-¿G04. 
P E R D I O S E vaca de Benavido» % 
San Mart ín del Camino, s e ñ a s 
pelo negro, una tigeretada en 
la cadara izquierda. R a z ó n : A h 
drés Crespo, Paloma, n ú m . 10. 
E-200S. 
E l Ministerio de Educación Na_ 
cional ha pub icado en el Boletín 
Oficial del Estado la Orden que a 
continuación se inserta: 
"Orden de 29 de diciembre de 
1939 disponiendo que las c ases de 
adultos darán principio en todas as 
escuelas en el mes de erero y ter. 
minarán el 31 de marzo próximo. 
I mo. señor: L a obra educativa 
e instructiva de la Escuela no ha 
de terminar cuando el niño compie 
la edad esco-ar, sino que ha de ser 
continuada per ur.a laüor post.esoo 
lar acertada, que siei.do continua 
ción de la anterior, represente en 
orientación y contenido, lo que nece 
sitan los adu tos de acuerdo con su 
edad y las circunstancias en que 
han de desenvolver su vida. 
Establecidas las clases de aduL 
tos en el año 1906, es justo recono 
cer que han prestado un servicio efi 
caz la obra cuhurai y educadora 
digna de encomio en muchos casos. 
Actualmente, con los progresos 
de la pedagogía y con la adaptación 
de las enseñanzas, en forma más 
acomodada a la vida rural, en unos 
esos, y a la vida urbana, en otros. 
Por esto, las enseñanzas de adul 
tos deben responder a las necesida 
des del medio y * la vez han . de 
dar al adulto una preparación cuitu 
ral, manual o técnica armonizada 
con su vida social y profesiona, 
unido todo ello al espíritu patrióti 
co, religioso y social que encarna 
nuestro Glorioso Movimiento Na_ 
cional. 
Por todo lo expuesto dispongo: 
Articu-o primero: Las clases de 
adultos estab-ecidas por. varia» «lis 
posiciones vigentes darán prh dpici 
en todas las escuelas a partir del 
próximo mes de enero, en las ho_ 
ras más convenientes después de 'a 
labor diaria de clase; pudiendo asis 
tir * dichas chases todos los varo, 
nes de catorce a cuarenta am.s. 
Artículo segundo: Consistirán 
las clases referidas en labor cuitu 
• * 
el extraordinario prcgrajna 
que presenta 
N O T I C I A R I O F O X 
y 
T E M P L E D E H O M B R E 
| ral a base de las materias del ytt 
' grama escolar, trabajos manual*© 
, Vea usted hoy en 
| en madei a. carión, papel etc., <kc 
! tro de las posibilidades disponibles 
y preparación técnica, a base de ce 
rrespondencia, contabilidad mercan, 
til, r-necanografía, taquigrafía, c i d 
tera, cuando ello sea factible, tantc 
por parte de' protescrad o COOM 
por ¡as exigeniias económicas, 
Artícu'o tercero: Las clases 4* 
adultos A 1 obligatorias pará lot 
maestros .jue regentan Escuela N » 
ciona!, y tendrán una hora diarie 
de duración, y terminaran el 31 4* 
marzo próximo. 
Articulo cuarto: E n los Grupo» 
Escolares por el número de c1*^ 
ses y profesores, y por sú situocióc 
en pob aciones de tipo industrial) 
estas clases se organizarán oblig» 
teñamente a base de las enseñanan» 
especiales citadas en unión de la 
cultura genera' que correspowU. 
Artículo quinto: E n las 
y pueblos donde sea posible, 
acomodarán a lo indicado 
apartado anterior, dentro de lo j 
sible. sin abandonar, cuando MI < 
veniente. U modalidad regional, 
monlzándola con la que se n< 
en . orden general. 
Artícu-o sexto: E n el tiempo 
duren las referidas clases de 
tos, los maestros a quienes M 
confíen dichas clases, harán lo «V 
p'icaciones oportunas y adecuodM 
para exaltar el espíritu de nucstf* 
G'orioso Movimiento Nacional y MI 
significación en el orden patriótico^ 
religioso y social, aprovechando loo 
explicaciones de Historia, Gcogro« 
fía y cuantas circunstancias c r c U | 
oportunas para los fines que se 
dican. 
Artícu'o séptimo: Los IntpecW^ 
res Jefes de Primera Enseflanam 9 
los Inspectores de Zona resolverá» 
cuantas cuestiones p'anteen las orgO 
nizaciones de las clases de adultof 
a que se refiere esta dispotlcióít 
1 Dios guarde a V . 1. muchos oflo^, 
Madrid. 29 de diciembre de 1930 
A ñ o de la Victoria, Ibáñex Martí», 
Hmo. señor Director Genernl é* 
primera Enseñanza, 
X X X 
L a Inspección ordena el mil) 
exacto cump imiento de la Orde* 
que antecede, dentro de las posibilí 
dades de cada localidad. 
León, 8 de enero de 1940.—E 
inspector Jete, Mariano Santos. 
Publicidad R. E. I . 
P O ^ A . J O uSL C H S i ^ E S o » 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, ú lce-
••aB, grietas, erisipelas, s a b a ñ o n e s ulcerados, granulac ión 
nes de" los n iños y sarna 
B a r C O R R E O 
S I fc M P ft £ A R T I C U L O S 
< # C E C A L I ^ A O 
| POLICÍA A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de tuu^^uore. E x á m e n e s 
2 de Enero 
" C O N T E S T A C I O N E S " por A g e n t e s I nves t i gac ión y 
Vigilancia, 10 pesetas. P t i E P A i C A L i ü N por los mismo*. 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo, 10 .—LEON 
S E V E N D E burro garañón, de 
treinta mese», pelo negro, •iete 
cuartas. Para tratar Longinua 
Rey (Rivascca dt Santo ven a) 
L a Vtldocina, E . 1.876 
S E V E i N D E M las minas de car-
bón "Aurora" y "L« Favorita" 
de 30 7 18 pertenencias raspee 
tivamentc, titas en t é r m i n o de 
Quintanilla de Babia (Cabril lá-
nes). Para tratar: Eduardo Fer 
n á n d e a . vecino de Piedraf í ta . 
E-2006. 
S E T R A S P A S A local para pesca, 
deria, carnicería o co.a análoga. 
Informes: Avenida de Roma, nú 
mero 361 E .3.008 
S E V E N D E balanza, i s kilogra. 
moa de fuerza, de la mejor mar 
ca. Informarán: Faro, Rúa, n ú , 
mero 45. E.a.oog 
S E C E D E N dos pisos para pensión 1 
calefacción, agua y cuarto de ba. \ 
fio. P . Arintero, número 9. Infor 
rnarán «a ¿a misma o Rodríguez 
del Valle, número 7. de 4 a 5. 
E . a o i o . 
F A M I L I A honorable, cede hábita. 
-'ción a matrimonio o dos huéspe 
des estables. Informes en esta Ad 
ministración, E ^ . o i i . 
C A R T E R A conteniendo fotogra. 
fías y otros documentos; exirí.v ó 
se. Ruéga/e devolución: Calle del 
Paso, 6, cuarto, izquierda. 
E._2.oi3 
R A D I O mode-o 1940, todas ondas. 
rigurosamente nuevo, se vende. In 
formarán: Cervantes, 9, de cua_ 
tro a ocho tarde. E_2.oo7 
E N E S P A Ñ O L y Francés se ha . 
cen toda clase de copias a raáqui 
na. Rapklea y esmero. Encargos: 
C Astorga, II, bajo, izquierda. 
E._2.oia 
M U J E R formal «« necesita para 
cuidar n i ñ a Informo» <e esta A d 
BÚnixtrac&k £—a.003 
SUBASXA D£ A R B O u f i S 
Acordada por este Ayuntamien to la veuui en púb l i ca oí»* 
basta de 750 arboles de chopo, situados en las margene* doi 
rio Sequillo, se c e l e b r a r á en u Casa Consistorial e l ma • dt 
Enero de 1940, y horas de l ü a 1J, con arreglo tA phego d« 
coucücioues que existe eu S e c r e t a r í a a d i spos ic ión de c o a a u a 
personas lo deseen. 
Vülada a 2(i de Diciembre de 19ri9. A ñ o de l a Victoria, A 
Alcalde, bisiaio Martínez. 
'•iMiitirTfflrnÉ n iii' 
H E R N I A D O S 
Aparatos para la Hernia a medida, 
t e g ú n las necesidades de cada pac ienu, 
garantizando la completa contencióa, 
por m á s voluminosa que oea. 
E l Ins t i tu to O r t o p é d i c o es el ünlo© 
centro Or topéd ico que posee talleros 
propios, y esto hace que pueda ga ranu 
«ar sus aparatos. Aparatos especía le», 
p a r á l i s i s i n fan t i l , tumores blancos. 
Muchos pacientes de L e ó n y provin-
t i a e s t á n agradecidos de haberles evi-
tado las dolencias sufridas sotes do ad-
q u i r i r los aparatos de es-oe In s t i tu to . 
I N S T I T U T O O R T O P E D I C O : Coaaul-
«as, Colón, 3, p r a i derecha. 
Talleres, Judo del Campo, 13. 
' l e c c i ó n de reparaciones de a p a r a t o » 
Or topéd i cos 
m 
m 
Jaev^ 11 de etnero de 
VENTANA AL MUNDO 
na significativa 
crisis ministeria i 
L a prensa mmiUial ha dedicado amplios comentarios a l 
cambio minis te r ia l ea Ing la te r ra , y en verdad toda el la ha 
sido u n á n i m e en destacar la impres ión profunda que ha des-
pertado la crisis gubernamental b r i t á n i c a . A u n los mismos 
diarios londinenses, que con este mot ivo han entablado entre 
s í las m á s violentas po l émicas , no t r a t an ds ocultar la i m p o r . 
tancia de este hecho, y ponen de manifiesto las divergencias 
y fa l ta de unidad que existe en un pa í s en el que por e l estado 
de guerra en que se encuentra, todos los factores debieran co. 
laborar a un f i n común. . 
Especialmente, no puede haber dejado de Uamar la a t e n j 
'c ión a l mundo entero el hecho de que la crisis haya afectado 
B dos de los principales mXiistros de una nac ión en guer ra : 
el ds l E j e r c i t ó y el de Propaganda. 
L a dimis ión del min is t ro de Propaganda, s e g ú n se des_ 
prende de informaciones de pr igen fidedigno, ha sido provo-
cada por el g ran descontento que exis t ía por su ac tuac ión . E n 
diversas ocasiones, tanto en la C á m a r a como en la prensa se 
le h a b í a n dir igido violentos ataques, por su manera de in for - , 
mar sobre la guerra. Y bien es verdad que, a pesar de m i n u -
ciosas preparaciines, toda la serie de ofensivas p r o p a g a n d í s -
ticas que' bajo su dirección se plantearon en el Minis ter io de 
Propaganda, sufrieron el m á s espantoso de los fracasos. E n 
Londres se considera que los tres desaciertos fundamentales 
que han motivado la ca ída de L o r d Mac. Mi l l an , son los s i -
guientes: primero, el caso del "Athenia" , cuyo pretendido to r -
pedeamiento por submarinos alemanes, ha quedado desmen-
t ido oficialmente por el Gobierno ds los Estados Unidos. E3 
segundo concierne a la batalla a é r e a sobre Hél igo land , respec-
to a la cual se difundieron por el Minis ter io de Propaganda 
noticias t an inexactas, que incluso revistas inglesas cr i t ican 
ahora acerbamente, haciendo constar la superioridad man i -
fiesta de los avienes alemanes, y por ú l t i m o se l legó a af i r -
m a r que un crucero a l e m á n de la clase "Kpe ln" h a b í a , sido 
torpedeado, siendo as í que'' dicho buque se encuentra intacto, 
en una base alemana. Esta manera de llevar la propaganda 
en Ingla te r ra , que dió lugar siempre a m e n t í s t an rotundos, 
ha. producido profunda ind ignac ión en la opinión púb l i ca i n -
glesa, no sólo por el hecho de haberla tenido en e n g a ñ o , sino 
principalmente "por el menoscabo que esto supone en el pres-
t igio b r i t á n i c o ante el mundo. E n lo que se refiero a l cambio 
experimentado en el Minis ter io de la Guerra, se ha querido-
a t r ibu i r la dimisión de H o á r e Belisha a diferentes causas, con ' 
pbjeto de in tentar desvirtuar la realidad de la verdad, pues 
si bien es cierto que incluso se ha llegado a a f i rmar por a l -
g ú n per iódico ing lés que esta dimisión ha sido debida a la ac-
t i t u d host i l de los elementos ant is ioni i tas en re lac ión cea la 
destacada personalidad del Sr. Belisha en él j u i a i s m o in ter -
nacional, t a m b i é n es verdad que el pr incipal mot ivo de ia di-
m i s i ó n puede considerarse que ha tenido su origen en pro-
blemas relacionados con el arma a é r e a b r i t á n i c a . E l Mando de 
dicha arma se ha convencido, después de las ú l t i m a s batallas 
a é r e a s , que es preciso in t roduci r dr modo apremiante refor-
mas técn icas en este ramo, para lo cual de'be ponerse a su dis* 
posic ión los recursos que el caso requiere. T a m b i é n por parte 
de Francia se hicieron sugerencias sobre el part icular . Hoare 
Belisha, en efecto, r e c o n c e n t r ó su* a tenc ión exclusivamente al 
e j é rc i to , dejando d e s a t e ñ d i d o s otros problemas, y de a h í la 
necesidad de su desapar i c ión ; 
(Agencia Internacional A r c o Spes.) 
. €ar los de € A N T I L L A N A . . 
R e c u e r d o s d e l a o t r a g u e r r a 
Lo que fué la acción 
D E LOS 
OTICIARIO 
n i ispano-amencano 
Ciudad de Méjico,—Dos ¡¿lesiaa [ grave estado. L o s diarios invocan 
han sido incendiadas en el Estado I del Gobierno medidas rigurosas pa 
^ E n noviembre de 1914, el mi- de que un cargamento, o parto 
mstro de Marma br i tánico—que, de él, pudiera terminar sus an-
como ahora, era Winsthon Chur danza« en territorio a l e m á n , pa 
chill—de-finía así los objetivos de ra proceder a su secuestro, 
guerra de la Gran B r e t a ñ a : " P a i La« palabras pronunc iadáj por 
ra Inglaterra, cont inuac ión Je sus Chamberiain en los Comunes—' el 
negocios como en tiempos de paz; abastecimiento a Alemania de ina 
para Alemania, la asfixia e c o n ó - ttsrial de guerra por los J-siados 
imea". Ante este programa de neutrales, es tará limitado por el 
negocios y de asfixia, Inglaterra control sobre el contrabando im 
pane ahora en práct ica este: por puesto por nuestra ilota"—traen 
un lado, como e r a natural, el blo- a la memoria lo-s hechos proecuen-
queo de los puertos neutrales. No \ tes de la pasada guerra mundial, 
es suficiente a los pa í ses neutra- ¡ > A la guerra e c o n ó m i c i , Alema natio efectuar ü m 
les demostrar que las mercanc ías n.a respondió en 1914 cen la gue j para poner en claro las responsabi 
transporbadas en sus navios no rra submarina. Pero osta g'J^rra iidade3 _ C 1 3 . 
lozn destinadas a Ale-mania,. sino en sus primeros tres años—1914, j 3' ' 
que bastaba que, una nave ingle- 15, 10—.no pudo tener plena e ili x x x 
sa tuviese solamente la sospecha mitada ejecución, po las diver- Guayaquil.—Uria furibunda bata 
de Puebla, y pregi s á m e n t e la de 
San Francisco 
DOS I G L E S I A S tn Acalepec y 
I NCENDIADAS la de Santo Do 
E N MEJICO mingo en Mata 
moros y Zncar 
L a igesia de San Francisco en A c á 
tepec, era consiedrada como una 
de las m á s n o t a j e s constiuccioues 
religiosas del per íodo colonial de 
M é j i c o . Vatios per iódicos no M u 
bean en acusar a los comunistas 
de haber pc-gado fuego a las dos 
iglesias. Las autoridades lian crde 
A s u n c i ó n . — L o s directo,, 
l iarlo " E l Tiempo" t0re5 
A n d r a r a y Pedret t i ' ¿ ^ ^ a 
T E N T A T I V A S 
P A R A I N S T A U -
V A V . V . V B V . V . W S 'C 9 B' • • • I 
H U E V O 
a 
gencias de opinión entre el poder lia electoiral ha tenido lugar entre 
civil a lemán y la autoniad m i ü - ' los partidarios del candidato libe-
tar; divergencias que, por dos ve 
ees, llevaron al ministro de Mar i -
na a lemán, almirante Tirpirz , v al 
jefe át'i Estado Mayor de la A r -
mada germana, a presentar ia ui-
mis ión de sus cargos. Sin embar 
go, en aquellos primeros tres —OÜO— | 
Mañana viernes, doce del co.. 
rriente mes, a las nueve horas de 
su mañana, serán puestos a la ven en 1915, 1.496.457, 
ta en la Plaza Maycf dos mil doce Z822J33Z 
ral A r r o y o del 
S A N G R I E N T O Rio y os del 
C O N F L I C T O candidato con 
E L E C T O R A L servador Ve-
lasco Ibarra. 
No se ha disparado con armas de 
fuego, pero diversos contendientes 
a ñ o s fueren hundidas las signien de las dos partes han debido pasar 
tes toneladas: en 1914, l l iUfeS; 
y en J916, 
per ei p 
sea a seis pesetas docena. 
Para la entrega del vale de ad 
quisición de los mismos, es indispen 
sable la presentación de la Cartilla 
dé Racionamiento, sin cuyo- i'equisí 
to no será entregado, 
al hospita. de resultas de las . icn 
das sufridas hallandcse algunos en 
ra impedir la repet ic ión de seme 
jantes desórdenes .— C I B . 
X X X 
N u e v a Y o r k . — E l diar io . 
"New Y o r k Times" recibe de E A K O O B i E i i -
San Juan de Puerto Rico la na- N 0 ^ E X T B E , 
t ic ia de q ^ e i M I S T A S E N 
METODOS CO- el gobema. ; S U K A j t t E K I C A 
L O N 1 Z A D O R E S dor de la i s . 
Y A N Q Ü i S la, L e a h y 
h a par t ido 
para Washington, con objeto 
de solicitar urgente ayuda pa_ 
r a medio mil lón de habitantes 
de Puerto iCco, que se encuen-
t r a n en la extrema miseria. 
S0Ü.000 de estos ü e s g r a c i a d o s 
se encuentran reducidos a ta_ 
les ccrdiciones de pobreza, que 
es absolutamente necesario se 
tomen medidas inmediatas. Se 
conoce t a m b i é n una reciente alo 
cución del nuevo representan-
te gubernativo de Puerto Rico 
en Más í i ing ton , Bel ivar Pagan, 
en la cual dicho funcionario ce 
c l a ró que laa leyes sociales v i -
gentes en Puerto Rico tienen 
absoluta necesidad de ser r e v i -
sadas * cuanto antes.—CIB. 
de) 
<3uereiiaS 
centra 1 * 
r e c t o r 1 , ? 
" E l > 
n a c i ó l o 
las. T)0̂  
ber publicado é s t e nnl S 
Tiempo" se hal la a sÚelri 51 
poderes subversivos para ^ 
taurar en algunos pa i^V113 ' 
ricanos Gobiernos de V t r ' 
izquierda. S e g ú n " E l 
el centro de t a l 'actividad q-0-'' 
Montevideo, donde p e r ó r r ^ 
mente t e n d r í a n lugar S^"1 
ne.3 secretas de persanalidln 
po l í t i cas de diversos países 
E l U r u g u a y h a b r í a sido'^ 
presentado en dichas reuni-
por el doctor Lu i s Alberto t'!3 
r rera , jefe de los nacional i í : : 
uruguayanos; el Paraguay 
ei coronel Franco, ex Pres'id 
te de la R e p ú b l i c a ; Bníi?-' 
por e l ex Preaidente cororl 
T o r o ; la Repúb l i ca A r ^ e n ^ 
y entonces el tonelaje de navios 
hunridos ascend ió , en el 'aiio 1̂ 17 
a la enorme ciíra de 9.193.543. F u é 
superado largamente el contingen 
te de 600.000 toneladas mensuales 
como tipo medio, de navios ene-
migos hundidos, que el Mando de 
R1SI NTERNA D E 
m m 
Por orden de la Alcaldía queda ^ Marina aieii;ana habia ga,-anti 
terminantemente prohibida la perma 
nencia en la co^a a personas mena 
res de 16 años, siendo sancionados 
los padres, tutores o representantes 
de los que contraviniere.? esta dispo 
sición. 
11 m 




A P T A P A R A M E N O R E S 
ado a su propio Gobierno cu.m 
do sol ic i tó su autoríTacioin para 
la guerra submarina sin restric-
c ión . ,. • 
i Resultados increíbles . "Es to 
; significa s i m c l e m e n t e — e s c r i b í a el 
í almirante Sims al embajador P a -
| ge « n Londres—que los enemigos 
| van a ganarnos la guerra. Es to 
j no es n ingún secreto". Y he ¿qvi 
| los juicios del almirante Jellicoe: 
i " L a realidad de los hechos es ya 
I del dominio público. Pero todos 
i los pretextos que diariamente pu 
[ d i é r a m e s dar, n» son suficientes 
¡ para negar que la obra del ene-
migo e s t á reduciendo, continua-
mente la consistencia de nuestro 
tonelaje mercante, cosa que cons 
tituye nuestra mavor preocupa-
c ión para el porvenir. Mientras 
no consigamos hundir un n ú m e r o 
determinado de submarinos ene-
rr-'gos, teniendo en cuenta qt-C 
Alemania tiene montada su t^ns 
trucción en gran escala, no po-
dremos estar tranauilos". 
Com:. complemento, daremos al 
gunos datos. Alemania d i t r ó c a 
la guerra de 1914 con 20 subman 
nos, y para fines de ese a ñ o te-
n^j, ya 28; a fines del 1915̂  eran 
ya 44, alcanzando al ter ninar el 
1916 la cifra de 97 v la de 134 en 
1917. E n octubre de 1918 tenía 128. 
] Los submarinos han hecho gran 
tanceti, -403 cuarenta as t i l le . ,desdc el fatal mes de septiembre. ! ¿c s progresos como arma comba 
ro¿> para cons t rucc ión y repara Los armadores no trabajan tampo t iva; de su n ú m e r o no se habla 
Ciom;¿j de. toda índole , etc. To- co. Después de los últimos episodios Alemania sola posee tioos .Inoder-
do ello, unido a una amplia red de la guerra marítima, la prudencia nís imo». 
dt- comuncacioaes ferroviarias aconseja mantener a los barcos en | 
y f luviales. j los pucrios. 
Para Rotterdam, así cómo para la 
mayor parte de ios puertos ho-ande 
Por todos estos datos, el lee ses, ha terminado, sin saberse hasta 
u e i u n 
M a d r i d . — E l redactor d i p l o - j desde hace t iempo reina c á l u 
m á t i c o de la Agencia T r a n s - ' g la te r ra el descontento 
ocean t ransmi ta desde B e r l í n 
por el Coronel Bosch, y el 
si l , por el general Flores 1 ' 
Cunha, ex Presidente del Ea 
lado b r a s i l e ñ o de Río Gran^ 
do S u l . - C I B . 
X X X 
B o g o t á . ~ A breve distanci 
de tfempo del descubriniient0 
del cuadro de Rafael, de pro 
piedad de 
U N C U A D R O la -dama do 
D E V A JL O E ñ a María Mar 
D E S C U B I E R T O t ínez de íg 
e l siguiente t e l eg rama: 
"Los cambios que en , estos 
ú l t i m o s d í a s han tenido l u g a r 
en ei sene del Gobierno b r i t á -
nico rebajan por su i m p o r t a n -
cia los l ím i t e s de los aconteci-
mientos de la p o l í t i c a i n t e rna 
de Ing l a t e r r a . E n los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s de B e r l í n se ve en t s -
tos cambios u n s í n t o m a de m u -
cha s i g n i f i c a c i ó n ; es decir , que 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
L E O N 
L a necesidad de que, en p i e - E N T R E L A doza, y de cu, 
na guerra , haya habido que B A S U R A ya autentici. 
Iprescindir de dos minis t ros , en , " d a d no^e 
estos m o m é n t o s ; ref leja , sm 1̂ &rJa' ,áuÍar ahora- 0^ 
duda, que la d e b i l i t a c i ó n se ^ ^ l l ^ e í \ ? S n ^ \ ' 
a c e n t ú a en ei 'transcurso de la ' trata de un cuad;o q u / | ^ 
guerra, be subraya en B e r u n a t r ibuyen a l pincel del 
la d imi s ión de Llore Belisha y famoso p in tor flamenco Quin 
de Mac M i l l a n s , que se deben t í n Massys. 
a una serie de causas re lac io- E l s e ñ o r M a r t í n e z Delgado, 
nadas con la impotencia de am profesor de His to r i a del Arta 
bos estadistas. Este hecho ha de esta Universidad, hailándo. 
dado que pensar en la desorga- se ea e l edificio donds actual-
nizacion in te rna que se apode-
r ó de I n g l a t e r r a -desde ei co-
mienzo de la guerra . 
L a i m p r e s i ó n causada en Ber 
mente se r e ú n e el Cabildo me. 
t ropol i tano, d i r ig ió ca/jualmen. 
te su mirada hacia un cuadro 
colocado como tapadera de un 
ca jón que contenia basura. El 
M O N U M E N T O T R I S T E 
iqu* UÍ.V̂  btáui ^afrterido i a* 
coiustícuenciaíi de la g u e ü a 
;ecuiioiLUüa entaoiada entre iu,-
g ia te r ra y Alemania es. ^ sm 
auda, Hoianua. uos pacíficos 
¡Países üajv.J es-tan euirieaao j 
cnormemenue en sus intereses 
ecünt>mico3, como resultado dei 
bioquuo impuesto por i n g i a t e . 
jrra para aisiar a Alemania . 
Y una muestra de esto la 
enconcrcanos en una ae sus 
mas importantes capitales: 
Rot terdam, üü puerto ae R o u 
teruam, situado en la desem-
Locaaui'a del rchin y con acceso 
na tu ra l a ios v a ü e s del R i u n y 
del Mosa, consutuye una de 
las mayores c reac iónes del t r a 
hü jo y dá i gemo numano. Es e l 
f r u t o vera^ueianieuie grancLo-
so de anos de esxuerzos, que 
le han ooioeado eu el segimdo 
puesto de ios puertos mundLa-i 
les, por su extex;sioii comodi . e spec t ácu lo deprimente y t r is- vkr{m2is de est3 desastrosa parálisis 
dad y lunp.eaa ^aoto decir que) te 8Í ^ compara con lo que que i0 c^tTCS ^ Sens¡ 
con excepc ión aei puerto m u i - acabamos de describir. Un mo. 
^^o r m á s antiguo, todos ios i numexvto tr is te , es lo que pare 
Otros muedes en que se subdi , ce en ia ¿ c t u a i d a d este magni 
vide e i puerco rueron obtenidos i fie0 pUerto, orgullo de l i o i a n . 
Hn es aun mayor por cuanto a l representa la cabe, 
mismo t iempo se ha p r o d u c i - za de la Vi rgen , consti tuye la 
do u n cambio impor tan te en la parte central del t r í p t i c o pía-
o r g a n i z a c i ó n in terna del l í e i c h . tado por Massys, cuyas parte.» 
Se t r a t a de la a m p l i a c i ó n de laterales se conservan ea el 
la» facultades p c l i t i c o - e c o n ó - Museo-de Ambere" .—OJB. 
micas conferidas al mariscal 
Goer ing . Esta a m p l i a c i ó n de 
León, IO de enero de 1940.—El 
Delegado Sindical Provincial, Isi 
dro Tascón. 
—0O0— 
Se pone en conocimiento de to_ 
dos -os íabricantes de embutidos y 





que necesiteu para abastecer el' mer . 
cac.0> . i la p o l í t i c a e c o n ó m i c a de A l e 
Por Dios, España y su Revolu. mania. A pesar de ello, esta S í f s X L O t í " naereñses de 
ción Nacioi.ai Sindica ista. \ r e forma se ha l levado a cabo I N D I O S D É L las lejanas sel 
f o r m a c i ó n en la es t ructura de 
Buenos Aires.—Una veintena 
de indios matacos, guiados por 
su "cacique" y con sus típicos 
ves tidos d e 
COMO H A C E N la t r i bu , han 
T B A B A J A R bajado a la 
LOS I N G L E . , c a p i t a l bo. 
t o r p o d r á i m a g m a r s e cual s e r á cuándo, su actividad peculiar. Aho-
el movaniento cié e,~te magni_ ra comienza la triste odisea de â 
tico puerto europeo. Vamos, ruina, empieza la vorágine destinada 
sm embargo, a dar l inas cifras a engullirse a las sociedades de nave 
E n ju l io pasado, por ejemplo, gación, ae seguros, astilleros, casas 
en t ra ron en Rot te rdam 2.90U de comercio, bancos, pequeñas y 
navios, con m i tonelaje de m á s grandes industrias, todas las cÜt-es 
ue cuatro millones y medio. Es vivían de la actividad enorme del 
to significa una fiebre de t r a - puerto. E s uii cataclismo de propor 
bajo, una Siiiionia grandiosa ciones sensacionales el que se-avecij Tokio.—Comunican de fuente 
de garruchas y engranajes me na, y serán bien pocos los privi egia oficial que el Gabinete ha aprob.i-
c á m c u s incesantes; una f a b ü - dos que puedan sosíerert^ para cs_ do bay, en una ses ión extraordma 
losa riqueza y un esceaario í a n perar la vueha de los grandes tienr ría, los principios concernientes a 
tastico de miles y miles de pos. A los humildes les está reser> la ins t i tuc ión de un nuevo Gobier 
h o m b r e s trabajando. vada. naturalmente, la mayor parte 
Y ahora. . . A ñ o r a resulta un dei sufrimiento: son las principales 
preñara apoyo ai 
sin razonamiento y casi des- C - H A C O AR> vas del Chaco 
apercibida. - G E N T I N O argentino pa. 
Una /vez m á s se ponen de r a pedir pro. 
maui i ies to los ¡puntos vu lne ra - tección, auxilios y tierras para 
bles del sistema d e m o c r á t i c o t rabajar a i Presidente de la R« 
frente a l sistema to t a l i t a r i o , públ ica . " V í c t i m a s de las ten-
Mien t ras el cambio en Alema*, taculares organizaciones ingle. 
n í a s ign inca hacer mas fuer te 
^f^*,**,**^ la c e n t r a l i z a c i ó n , la crisis i n -
/ ^ ^ D I C D i w I / ^ L - ' glesa muestra a t o d o l la deca-
n U e V O U U b l t K Í N U C h i n o dencia del sistema d e m o c r á t i -
Inminente entrevista de los 
representantes nipo-yanquis 
co. 
no en China, 
Una declaración oficial, consta 
ta que "el Gobierno japonés pres 
tará su apoyo al nuevo Gobierno 
chino que es tá camino de formar-
se bajo la dirección de Quaugt 
mediante dragados, mientras 
que todos los terrenos que les 
circundan t i m e r a n que ser ele-
Váaoa cuatro o CUÍCO m e t í a s 
para protegerles de las i n u n -
daciones. 
Lte&de 1870 en adelante, los 
diversos Gobiernos holandeses 
fac i l i ta ron sumas fabulosas pa 
gre fría. 
¡ M A L D I T A L A G U E R R A 1 
Y , por desgracia, es períectamen. 
te fógico* Las fábulas son íaLm^as, 
perú íüs hectios va .en muciio nía»; y 
ningún coniunicaco guüernamciital ni 
ningún arucuio de los periódicos 
da. Una suces ión de espejos l i 
quidos vac íos , una larga f i l a 
de muelles desiertos, una pisci 
na inmensa en la que f lo tan 
p e q u e ñ a s barquichuelas y so-
Bj bre la que pesa la nostal_ 
gia de los grandes t ras -a t lán t i -
cos que un día la atravesaban 
jjrocedentes de A m é r i c a , de la 
r a lavorecer ia gran suuacion| i n d i a y de los m á s lejanos coa ^ ^ x x i ú a para modificar xa dramá 
m a r í t i m a de la exudad de Eras-.] ñ n e s del globo con tr ipuiacio üca s,luai.,¿il puerto de Kotter. 
mo, procurando sacar ei mayor | nes que hablaban todas las d3nii en 4Uc |e¿10¿ej ^ trabaja 
parUdo po^bie de su p / i v d e . lenguas del mundo. Los braaos dore¿j en paro inv i to , se congregan 
giada s i tuac ión que le colocaba, d t las gmas' ociosas,, parecen ün¡i vez ^ ¿¿numa para r«cók« ei 
en grado de convertirse en Da-1 s e ñ a l a r a cada uno de los que 5uL>sidio que ^3 aslg!,a ¿} Municipio 
Be maispemiabie para los nave1 p ^ e a n por sus mueiles de . coino obrer0^ sin Los des 
Kf^^t^í1 ^«« íSf* s ^ n o s como mdicánoo l e s la ^ 5UCeden rim . 
los centros industriales de j salida del puerto por donde en- V , . f á w , . ^ nerran Él m 
l . , n a n i a y Westfalia. del Sarre t r a ron tantos miles dg t.oneia ^ j f , ™ ^ * 
y Alsacia, de tíanen y de la! das de m e r c a n c í a s que coa su 1 
Suiza septentrional, hacia e l fuerza h e r c ú l e a descargaron, 
resto dei mundo. Y los resul.. Los montacargas enmohecidos cia; J1? no se sat>e hasla ^ 
tados fueron dignos de los es-, ahora por la l luvia , la humedad gar" . , 
fuerzos e m p e ñ a a o s . A l comen. I L o s remolcadores, - a m á r r a l o s Terminaremos por mo::r todos dg 
zar el a ñ o 1939, ciento veinte a los muelles, se mecen dulce, ^amore- afirman bs obrero 
lineas de navegac ión incluye^ mente, sobre las aguas, entre 
r o n en sus pi-mcipales esoalaa las nostalgia do los d ía s de tan 
e l puerto de Rotterdam, Eü t o t rabajo. U n silencio fúne -
puer to ha sido completado re-, bre se extiende sobre ios m u é 
cientemente por la construc_! lies de£.iix>blados. Só lo en e l 
cion de la Nieuwe Waterweg, j puerto del c a rbón se encuentra BTWgo», españoles, con su atmósí« 
ra densa por e' tabaco, y en los que 
^ hoy la desolación ha hechü tamb é-i 
Jdar del Norte , que profundi-j o t ro , cinco o seis navios mer-
2H tanto que permite a los na . ' can tes cargan copibustble pa . 
J^íos de cualquier tonelaje l a ' r a t ranspovtarlo de Holanda a 
m á x i m a l ibertad de movlmien-j I t a l i a . 
,fco. Tiene, a d e m á s , las m á s mo! Son los únicos barcos extranj*. 
d e m á s maquinarias para el ros que ahora recibe Rotterdam. Los 
..trasbordo de las m e r c a n c í a s , demás, los de las restantes naciona»i 
/las m á s potentes g r ú a s y mon_ dades, han desertado de esta escala 
illacargas, t r e in ta g r ú a s f io* i que se i u hecho demasiada yc-igros* 
b'c y vitales de la nación holandesa 
y en los cuales ha hecho presa el pá Q1ing'Quei. 
níco y la miseria, pese a los esfuer 
zos del Gobierno y de la Prensa pa ' • / ^ • B v » V » % V a V » V a S V » V V « V , « V 
ra conseguir que mantengan ÍU san 
Para caballeros 
rhiiUÍadbs 
D e s p u é s de la s e s ión extraordi-
naria, el Emperador recibió a l 4 re 
sidente de Lonsejo Abe, que le na 
dado cutnta de la polaca seguida 
por su Gobierno en China. 
E l teniente general Yanagawa, 
director de la o í i c ina central para en 
China, se dirigirá estos p r ó x i m o s 
días a Shanghai para ponerse en 
relación con las autoridades loca-
les japonesas y con Quangt Chmg 
Uuci . sobre todas las medidas reía 
tivas al apoyo a dar por el J a p ó n 
al nuevo Gobierno chino. 
P a r a los mayores. 
P a r a los p e q u e ñ o s . 
P a r a todos en fin, es 
Presentac ión , m a ñ a n a viernes 
CINE MARI 
sas —escriDe el "Pampero" 
que les hacen t raba jar oesda d 
amanecer h á s t a la puesta d-l 
sol a fuerza de latigazos y con 
miserables salarios, que^ van a 
dejar luego en las cantinas da 
la "estancia" donde ios pan -
nos fomentan el vicio cel al-
cohol para hacerles dóciieS y 
sumisas, esperan obtener estos 
pobres indios campos e instru, 
. montos con q u é cultivarles. ' 
1 B l Presidente, doctor Urtiz, 
ha recibido a la abigarrada co. 
m i t i v a , a l a que han sido asig-
nados los medios para vivir en 
paz y t r a n q u i l i d a d . — C I E . 
E N T R E V I S T A ÑIPO 
VANKI 
Para Caballeros Mutiladrj| ofre 
ce el Ayunumiento de Viliatranca 
del Bierzo una p-aza de guardia 
municipal con el haber anual de 
2.190 pesetas, exigiendo leer, escri 
bir y no ser cojo ni manco. Lo que j embajador americano, 
se hace'públ ico para couucimieiuo j E l se.'ior Horinouchi. embaja 
de ics Caballeros Mutilados a quie ; dor japonés en Washington, tuvo 
nes interese 
T o k i o . — E l portador de? Gobier-
no ha comunicado en el día de hoy 
que no había sido firmado nin-
gún programa, hasta ahora, para 
la inminente entrevista entre el .»« 
fior Nomura ministro de Nego-
cios Extranjeros 3' el señor Grew 
] Buenos. A i r e s .—La ..neccioü 
5 de Correos y T e l é g r a f o s a n ^ 
1 c ía haber autorizado a la Con1 
p a ñ í a itaüa* 
I A N U E V A L I . n a a é r f 8 
N E A A E R E A llamada Con-
T í i A S A T E A N . dor" para 
T I C A I T A E i A - tuar en Rio J 
N A C O S m i N A - Janeiro tran 
D A C O N L A bordo de la Cü 
" C O N D O R " r r e spondenc i» 
^ - " V T — ^ " a é r e a p a ^ 
p e n s a C I O R e n t r e ItaUa sobre los aviones d e l ^ ^ 
p : — — ^ vicio i ta l iano " L í n e a s Aers 
r r a n C í a y A r g e n t i n a Trascontinentales Italiana? • 
N U E V O 
c - n v e n i o de conri-
E n tudos ios sec 
tores se nota ei signo de la decadea 
dei 
puerto, «1 los cafés en que antaño 
se mezclaban los cánticos de las ar 
tistas, con las voces de -os marinos 
cjue llegaban en "los barcos america 
uos., japoneses, australianos, chilenos 
Deben pasar por esta Comisión 
los Caballeros Mutilados Manuel 
Domínguez Vidal, Manuel Kodri 
guez Pérez, Andrés A manza H j 
dalgo, Daniel "Lodos Sanioso, Da 
niel García terrero y Braulio Vare 
la del Pozo. « 
TEñí 
E x i t o inmenso de 
V A L L E I A H O L E O N su aparición. Estos cafés, que en nú r 
mero de unos doscientos cincuenta I 
se alinean a uuo y otro lado de ia V . V . W . V . W - V . W - V . V . W 
Scihiedainschedyk: "B«tsy,•, "Blon I 
tlc Trees", "Frisco Bar", "Dancing en muchos a vece» acompafiada por 
Jea metie", "De Pehlcaan", "Oíd el rmdo de un vaso que se estrella 
American B a r " . . . contra el suelo, esta frase que lo re 
La alegria ha desaparecido d« wuné todo: 
dios. Y corrieutemente 8e escucha* — | M a k l n a la guerra 1 
1A correspondencia proct 
te de la Argen t ina llegara a 
Bruselas .—En Buenos A i r e s capi tal del Bras i l el jueyes 
se ha concertado un nuevo con cada semana, coincidiendo c 
venio de c o m p e n s a c i ó n entre los aeroplanos italianos OV^gj 
el sábado una c o n v e r s a c i ó n con el A r g e n t i u a y Franc ia . Franc ia , len de Río Janeiro el vie 
señor Huí!. E s posible—dice el p.-.r con el f m de asegurar en ei f u a l amanecer. ^ rñndor-
tavuz—que se haya discutido en t u r o su abastecimiento, quiere . Cori ia combinac ión ^ 
esta ocas ión el "modus vivendi" hacer i m p o r t a n t e s compr; 
comercial o de un acuerdo pruvi-
SKmal. 
Sobre este asunto no ha sido 
publicado ningún comunicado ea 
\V 'ás ing lon . . t , s probable que la en 
trevista ñ o haya llegado a re .u l a 
dos positivos. 
Ref ir iéndose a U inst i tuc ión de Slla compromisos financieros, 
un nuevo Gobierno central en Chi 
na, el ixjrtavoz dec laró que el Ga , • I - I - H ^ - X ^ - X - H K - ^ v v v ^ ^ * : - : - ^ 
bmete seria puesto ai c ó r r e m e c* * 
ta tarde de esta cues t ión . D e s p u é s P a r a los mayores,, 
de la Conferencia se hará una de-
cara ción oticial. 
- e  n o n ^ ^ w - - y . 
s.  l  i é n d r r i r tantes ras en L - A- T ' L ' ^ l c i a r . ^ n r r i e O ' 
la A r g e n t i n a , pagadera , en 
francos. L n cambio A r g e n t i n a ErasiJ considerarsej"^ 
se compromete a emplear las tualmente prolongado ^ 
divisas enirantes p r inc ipa lmen Buenos Ai res . - C I B 
te en la compra de producios 
j franceses, a la vez de l i q u i d a r 
China—subrayó el portavoz — 
es quien debe decidir pof ella mi i 
ma las bases de este Gobierno 
que debe poder mantener«e por 
su propia fuerza E l Gobierno ja 
punes concluirá acuerdos con él. 
No puede ser todavw indicada 
ninguna fecha para el e.< ableci-
r iento de este Gobierno, que i c j 
íor toará p r ó u i a a m e a t e . 
Para los p e q u e ñ o s 
P a r a todos en í i n , es 
LA FUGA DE TARZAN 
E S i l H O i 
H O Y 
TEATRO A 
E x i t o inmenso ce T 
V A L E R I A N O L B 0 N ^ 
V e a usted hoy en 
e l extraoruinario prograflfl* 
Preceintívción, m a ñ a n a viernes que presemta ^ 
ea j N O T I C I A R I O F O X 
CiNE MARI i . T E M P L E D ü H 
